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 بندار لانبونج الأخلاقية في مدرسة دار الفتاح القرآنية المتوسطة القيم لتنميةتعليم العربية 
 )1331013313( الباحثة : ديسلياني نتاليا
لقد انتشرت الأضرار  .الأمةأبناء شخصية  انحطاطتم إجراء ىذا البحث بسبب المخاوف من 
يتضح من عدد تداول الأفلام الإباحية بين الطلاب، وارتفاع الجنس الحر و  .الناجمة عن جيل الشباب
ولكن في وسط الشخصيات المتفشية التي ىي  .تداول المخدرات والمشاجرة بين الطلابو في المراىقين، 
أقل جودة بين المراىقين، لا يزال ىناك بعض المراىقين الذين أدوا فعلا ببراعة الإنجازات والشخصية 
تحاول أن تجرب طلابها  ىذه المدرسةر لامبونج ، و اللقرآن دار الفتاح بند توسطةالمدرسة الم . ومنهاةالنبيل
لذا، فإن موضوع ىذا البحث ىو: "كيف يمكن تعلم اللغة  . وفي مجال الدين والعلوم والتكنولوجيا
 "ر لامبونج؟اراجاباسا بند QPMS(-)FD للقرآن توسطةالعربية لزرع قيم الشخصية في المدرسة الم
الهدف من ىذا البحث ىو الكشف عن عملية تعلم اللغة العربية لغرس قيم الشخصية 
ىذا البحث ىو . و نوع ر لامبونجاراجاباسا بند )FD-QPMS( للقرآن توسطةللطلاب في المدرسة الم
. البحث هو دراسة تعتزم فهم ظاىرة ما يتعرض لو موضوعفالبحث النوعي  . أمانوعياليداي المبحث ال
البيانات في ىذا البحث ىي عملية التخطيط والتنفيذ والتقييم على تعلم اللغة العربية في غرس القيم و 
 .جمع البيانات تقنيات الملاحظة والمقابلة والتوثيقفى ستخدم و ت .الشخصية
 تعلم اللغة العربية فيمن خلال  استنادًا إلى النتائج ظهرت أنو في غرس القيم الشخصية 
تبدأ عملية  .هو إجراء التعلم المناسبف راجاباسا بندار لامبونج )FD-QPMS( درسة المتوسطة للقرآنالم
الاخير  الأساسية والإغلاق وثم أنشطة الافتتاح، على التعلم من التخطيط، وتنفيذ التعلم الذي يشمل 
إن قيمة و  ة.اللغة العربيمن خلال تعلم  أنو يمكن غرس القيم الشخصية على ظهرت النتائج . التقييم
راجاباسا بندار  )FD-QPMS( الشخصيات المطورة في تعلم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة للقرآن
نظام الإدارة ، الانضباط، المسؤولية، الصدق، الثقة، الإمكانات المتنامية التي يمنحها  قيم: هيف لامبونج
الرعاية و الديمقراطية، و التواصلية، و كافتت الإنجاز، المو الإحساس بالمعرفة، و العمل الجاد، و الله، 
 .القراءة، حب السلام، والتسامحو  الإبداعية،و المستقلة، و الاجتماعية، 
دار  للقرآن متوسطةالمدرسة الة، تعلم اللغة العربي، قيم الشخصيةالكلمة الرئسية : 
 الفتاح.
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الأخلاقية في مدرسة دار  القيم لتنميةتعليم العربية  "الرسالة العلمية بالموضوع ّتمت 
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  دٱ ُع ُنىسحىأ ىيِه ِتِ
َّلِٱب ُملهِد ٰىجىو ِةىن ىسىلحٱ ِةىظِعوى
لمٱىو ِةىمكِلحِٱب ىكِّبىر ِليِب ىس ٰىلَِإ  ۚ  ىكَّبىر َّنِإ
 ِهِليِب ىس نىع َّلىض نىبِ ُمىلعىأ ىوُهۦ  ىنيِدىتهُ
لمِٱب ُمىلعىأ ىوُهىو 
 
Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk.” 
(QS. An-Nahl (16) : 125)1 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 :إلىمن خلوص قلبي و شكر عميق أهديت هذه الرسالة العلمية 
الذان يحباني و ينصحاني بكمال الود و المحبة منذ أبي سادرمينو أمي حذارة المحبوبين  .1
 يمكن الذي بالاخلاص والمادي الروحي التشجيع انقدم انالذو  صغاري إلى اليوم
 .وسلاسة جيد بشكل الرسالة العلمية هذه إنهاء ةباتللك
 اخي صبر, و محمد رضى سافوتراو  شمسيدار افريليانأخواتي  .2
و أصدقائي في  3112أصدقائي و زملائي من قسم تعليم اللغة لعربية لمرحلة  .3
) شكرا على الدوافع و المداخلة و الاقتراحات طوال الدراسة و LPP)و (NKK(
 تصنيف البحث.






ديسدبر   85ولدت  الباحثدة ب دادتان ونبدفينا ب التداني  اسم الباحثة ديسلياني نتاليا 
البات الثانية أدفيها سادنمين و أمها حداان.  و ادا أندخ ة دفي. او دل اسمو  ا د   د   7<<4
 و اسمدل الثالث ا   ص ي و الرادخ ا   محبرت نضا ساففيترا  dP.S التان أفريليانا،
كاليددداوي دادددتان ونبدددفينا،  ر دددت سددداة   7المتنسدددة اودتتا يدددة و تعلبردددت الباحثدددة ب 
 دادددتان ونبددفينا،  ر دددت ;4الحكفيميددة المتنسددة المتفيسددد ة   ثم اسددتبرر  تعليبرهدددا ة  9005
داددددتان ونبددددفينا  سددددم  6الثانفييددددة الحكفيميددددة المتنسددددة  ثم اسددددتبرر  تعليبرهددددا ة   <005سدددداة 
ب  سددم تعلدديم  6405و اسددتبرر  دناسددة دكالفينيددة سدداة   5405ال بخيددة، و  ر ددت سدداة 
 اللغة العردية  امعة الإسلامية الحكفيمية ناديل ةياتان ونبفينا 
 الجامعة كبرا تلي: دا لأما اسمنش ة 
) لكليدة البديدة مدا  KTF HORBI-FMKUأنشد ة ال لبدة الجامعيدة ب ترديدة الروحانيدة  
أنشد ة وتتبخ الباحثة  كسكريتير . العا    8405-7405كسكرتير. و ما    7405-6405
 ح‌
 
كالاسدا ية و   :405-9405مدا   )ADNIPAB  ال لبة الجامعيدة ب ترديدة الدتمفي. الإسدلامية،
 كقسم الإملا    ;405-:405ما  
 اسمنش ة  انج الجامعة:و 
كقسدددددم الماليدددددة و   8405-6405) مدددددا  RAKFالمتخدددددر ين ب  ماددددد  المعاوندددددة  دددددين 
مضددفي مددل الاشددارة المتنسددية ب تددتدير وتتبددخ  كسددكرتير. العددا    ;405-9405الإدان.، مددا  
كر يسددددة   8405-6405داددددتان ونبددددفينا، مددددا   6الحكفيميددددة  KMSالروحانيددددة الإسددددلامية ب 
 كعضفي الاشأتية   ;405-9405و ما   SKT
 كت الباحثة :المهاية التي شان أما 
مهايدة ردرا و  6405مهايدة ردرا الدتمفي. للبربتدت ين مدا  و  6405مهاية التامية مدا  
ممانسددة و  6405ممانسددة المسددالين المتنسددين مددا  و  6405الددتمفي. للبرسددتفيي المتفيسدد ين مددا  
  7405الر اسة لل لبة الجامعة ما  
‌ط 
 
 ب ةدبتاك  فيدقت و ةديمابرت وا ةكبدشلا ب  يفادت طاشالاد  فيقت و ،ةداتكلا ةيفيه ةثحابلل
 ةيكبددشلا .تدديرلجا اتددحا www.jejamo.com )  وwww.fkar.org ) ةددتلتخلما  اددتيلأتلا اددا و
: اهضعد ةمفياتلما و 
1. Jangan Takut Melangkah – Biografi (2014)  
2. Facebook dan Cinta - Novel (September 2015) 
3. Semangat yang Hilang – Antalogi Nasehat (Desember 2015) 
4. Ku Pilih Kamu Karena Dia – Antalogi Cerpen (November 2016) 
5. Tips Sukses Kuliah di UIN Raden Intan Lampung – (Agustus 2017) 
6. Cinta Menuju Syurga – Penerbit Asrifa Antalogi Cerpen (Maret 2015) 
7. Meraih Batas Impian – Penerbit Asrifa Antalogi Cerpen (April 2015) 
8. Emak, Aku Jadi Anak ADK - Penerbit Bianglala Hijrah, Antalogi Cerpen 
9. Berjuta Pesan – Penerbit Aria Mandiri, Antalogi Cerpen 
10. Ababil di Sekolah – Penerbit Kaifa Publishing, Antalogi Cerpen 
11. Semarak Cinta Hari Ibu – Antalogi Cerpen 
12. Menjadi Generasi Pemutus – Penerbit Aura Publishing Antalogi Cerpen 
(Agustus 2016) 
13. CERPEN Tentang Ujian Nasional di Koran Harian Radar Lampung,  
14. Karya Tulis Artikel di Majalah Khalifah Jakarta, 
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 توضيح الموضوع . أ
الغرض من توضيح الدوضوع في ىذه الرسالة ىي تقديم التعريفات عن الكلمات 
مصدر القوية الدوجودة في الدقبل. موضوع الرسالة ىو: ح الدوجودة في الدوضوع.حتى توض ّ
بندار  الأخلاقية في مدرسة دار الفتاح القرآنية المتوسطة القيم لتنميةتعليم العربية 
 .لانبونج
 كما يلي:  توضيح الدوضوع الدقصود ىو
 التعليم). 1
يعلم" بمعتٌ التمرين، التغيتَ، السعي. بزيادة "" في -التعليم مشتق من "علم
 1 أولذا و "" في آخرىا فتكون العملية التي تجعل الفرد يتعلم.
                                                             
1
 aidemarG TP : atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,lanoisaN nakididneP nemetrapeD
 .5321 .h ,)8002 ,amatU akatsuP
 2   
 
التعليم ىو السعي الذي سعى بو الخارجي كي تقوم العملية فالاستنباط أن 
 التعليمية في نفس الطالب.
 اللغة العربية). 2
اللغة العربية ىي لغة القرآن   2"إنّا نحن نزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون".
الدنزل عن وسيلة محمد صلى الله عليو و سلم، على الناس ليكون أداة العبادة إلى 
 ربو. 
 القيم الأخلاقية). 3
معتٌ القيم الأخلاقية في القاموس اللغة الإندونيسية، مركز اللغة لوزير التًبية 
و الثقافة ىو الروحية، الأخلاقية أو السلوكية التي تفرقو بالآخر، أو أنو فطرة، قلب، 
 3 روح، شخصية، أخلاقية، سلوكية، نفسية، أدبية، و طبيعية.
 
 
                                                             
2
 .532 .h ,)2102 ,abodroC : gnudnaB( ,hamejreT nad na’ruq-lA
3
 ,)4102 ,atebaflA : gnudnaB( isatnemlpmI nad pesnoK retkaraK nakididneP ,nawanuG ireH
 .2 .h ,III.teC
 3   
 
 )FD-QPMSمدرسة دار الفتاح (). 4
لتي توحد بتُ التًبية العامية و الدينية معا على تدبتَ الطلبة ىي الددرسة ا
) كذلك FD-QPMSالددرسة( توحد .حتى تكون لذم الشخصية و الدعرفة العامة
 تربية العقلية، الروحانية و الجسمية.
) ىي الدؤسسة التًبية الإسلامية التي تقع في FD-QPMSمدرسة دار الفتاح(
كيدونج مونونج، ردجاباسا، بندار لانبونج الدعروف باسم "،  A" ٖٕكوفي رقم شارع  
 كعادتها. " FD-QPMS"". لتسهيل القارئ على استخدام كلمة FD-QPMS"
 
 أسباب اختيار الموضوع . ب
 :أسباب اختيار الدوضوع ىي
ضعف عادة الاحتًام نحو طلبة الددرسة الدتوسطة و كثرة الطلبة يتكلمون  .ٔ
 يعارض الددرس.الفاضحة و 
 4   
 
السلوك ىو أحد الوسيلة لتكوين الشباب الدستقبل الدتخلقتُ بالأخلاق الكريمة و  .ٕ
 .يكون قدوة حسنة لغتَه
تعليم اللغة العربية ىو احدى التعليمات على تكوين السلوك. لأن فيو التعليم و  .ٖ
الدواعظ أن القرآن ىو كلام الله فيو التعليمات و . و نعرف التدبر عن لغة القرآن
ة، خاصة أمة الإسلام الذين يعبدون ربهم و فيو طرق تقدر استخدامها في اليومي
 باللغة العربية.
التي تقوم على التًبية الإسلامية " FD-QPMS" الدتوسطة مدرسة دار الفتاح .ٗ
حتى تكون زادا  أسسها القرآن و السنة و تهتم بتعليم اللغة العربية و السلوكية
للباحثة على الربط عن نتائج السلوكية بتعليم اللغة العربية موافقة بقسم الذي 
   .قامت بو الباحثة و ىو قسم تعليم اللغة العربية
 البحث ةخلفيج.
م بأن التًبية ليست تكوين الفرد الداىر فحسب بل ٖٕٓٓالتًبوية سنة أكد القانون 
حتى تظهر الشباب الدستقبل لذم السلوك الجيدة موافقا أنها تكوين الشخصية و السلوكية 
نشاىد اليوم الوقائع الفاضحة لدي التًبية و الدؤسسة الدوجودة في  .بأساس البلادية و الدينية
 5   
 
وليس التعامل الحري فحسب بل السيئات حتى إندونيسيا كوجود التعامل الحري لدي الطلبة 
بكثرة السيئات التي قام بها بلاد إندونيسيا  ضعف .لدي الطلبة في إندونيسيايقع القتل 
. و تلك السيئات دليلا على ضعف السلوك التي سببها نقصان الغرس نحو القيم الطلبة
الأخلاقية في الدؤسسة التًبوية. احتاجت التًبية السلوكية القدوة و الدمارسة ثم الدراقبة على 
و الاستحياء على الغش، و و التسامح، الدمارسة على العمل الحّق، النعاون العمل الصالح، 
الاستحياء على الكسل، و الاستحياء على ترك البيئة الواسخة. فهذا السلوك لا ينشأ 
الدقيقة، الدستمرة و الحقيقية حتى تصل إلى السلوك ، بل لابد أن يحتاج إلى الدمارسة مباشرة
 الدقصود. 
السلوك مع الأدب الحسن لإنماء حياة "التًبية الوطنية تنفع على تنمية الدهارة و غرس 
الأمة في ىذا البلاد، و الذدف لإنماء الدهارات لدي الطلبة كي يكونوا مؤمنتُ و متقتُ بالله 
لا لدستقبل تعالى، يتخلق بالأخلاق الكريمة عالم، ماىر، الدعتمد على النفس و يكون رجا
 4 البلاد و الأمانة."
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و ليس عالم على إنماء السلوك لدي الطلبة  نفهم أن التًبية ىي الوسيلة الأولى
بالعلوم فحسب. و لأن النتائج الدثبتة في نفوسنا من التًبية، طريقة التًبية، الخبرة، التجربة، 
 5 ة التي تؤسس السلوك و أفعالنا.السعي، و الآثار البيئوية تكون نتيج
أن السلوك أقرب أشكال الأسس و تطبيقها رأي الإمام الغزالي في كتاب التًبية عن 
حتى تظهر إلى الأخلاق و ىو السرعة إالى الفعل أو الأفعال التي تتوحد في نفس النفوس 
 6 بدون التفكتَ.
نعلم أن الإنسان الذي لو السلوك الحسنة ىو قادر على استخدام النتائج الحسنة 
. تلك القدرة الجهدية تجعل الأخلاق أو العادة الحسنة في نفسو. بالجهد إلى الغاية الدقصودة
عن النعم الدنياوية فحسب لكن العدالة الأخذ مع الأهمية السلوك حتى تكون الحياة ليست 
وية و الأخروية. صور تزكى و ىو أحد العلماء الدسلم الدشهور بكتابو أن الإنسان ابتُ الدني
س لو  و الناكثتَ من الددرس، الطبيب، القاضي، الدهندس، العالم ليس لو السلوك الحسنة "  
و يكون ميتا لأنو ليس من عند لى وسط المجتمع كتب متنوعة و فكرة واسعة، تأتي ع
، قلبو كالحجر ليس لو آمال ليس إلا لفرده و معاملتو ليست إلا بحث الرزق. حياتو المجتمع
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و لكن بكثرة مهارتو  شخصيتو ضعيفة و يتحرك ليس بروحو و عقلو. بنفسو.إلا التمتع 
 7 تصدر منها الخوف و ليست الشجاعة لتغلغلو في ميدان الخبرة في الحياة.
وقوع الفسادة من الأخلاق في نفوس الأولاد فلابد للوالدين الاىتمام لتًبية قبل 
سلوك الأولاد. فتًبية الأخلاق الحسنة بإعطاء الأسوة الحسنة و العادة المحمودة و النفسية 
الخلق الدذمومة كالكذب و الحسد و البطل، الدبتكرة و الدسؤولة. لأن كل فرد يمكن أن يغلبو 
و ىناك كثتَ من الأخلاق  الوحيد الذي لابد أن يقوم بالاىتمام نحو ذلك.و ىناك الدسؤول 
 الدذمومة كالكذب و الحياء و عقدة النفس و الذجومي.
نظرا من عدد الأخلاق تكون القدوة الصالحة طريقة مناسبة على غرس الأخلاق. 
لاختبار ىم لأنهم لم يجدون قدوة صالحة في مدرستهم. سبب الغش عند االسيئة لدي الطلبة 
 خوف الددرس عن فشل الطلبة، و بالتأكيد يقوم الددرس على تقديم الأجوبة في الاختبار. 
الددرس ىو القدوة الصالحة للطلبة كما مثلها رسول الله صلى الله عليو و سلم كان 
قدوة صالحة لأمتو كما كان الددرس يكون قدوة صالحة للطلبة كما كان ينجح في تربية 
 8 الطلبة.
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 كما قال الله تعالى في كتابو:
 َقد َكاَن َلُكم في َرُسوِل ٱللَِّو ُأسَوٌة َحَسَنة لَِّمن َكاَن يَرُجوا ْٱللََّو َوٱلَيوَم ٱلأِخَر َوذََكَر ٱللََّو َكِثتَا ل
 
 )utiay( umigab kiab gnay nadalet irus uti hallulusaR )irid( adap ada halet ,huggnuS“
 gnay nad tamaiK irah )nagnatadek( nad hallA )tamhar( parahgnem gnay gnaro igab
 9)12 bazhA-lA S.Q( ”.hallA tagnignem kaynab
قام رسول الله صلى الله عليو و سلم قدوة صالحة لأمتو، فلابد لددرس أن يكون 
قدوة صالحة كما فعلها رسول الله صلى الله عليو و سلم. و الددرس الذي يتخلق بالأخلاق 
الكريمة فلابد أن يتصف صفة رسول الله صلى الله عليو و سلم ىي الصدق، الأمانة، 
و القدوة للطلبة فلابد لددرس أن يعلم طلبتو قيام بالتًبية الفطانة، و التبليغ. بجانب ال
 القيام على التعليم بالقلب لذا الخطوات كما يلي: بالقلب.
 غرس الدوافع النفسية ). ٔ
 غرس التيقن). ٕ
 غرس الإلذام). ٖ
 01 عملية التعليم التي لذا قيمة.). ٗ
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تحتوي على الكفاءة  بجانب القدوة الصالحة من الددرس فلابد للمدرس كفاءة التي
  النفسية، الاجتماعية، الدادية، و ما أشبو ذلك.
احدى الطريقة على تحليل الدشكلة ىي غرس الأخلاق الحسنة و ىو الدقارنة و الجهد 
 11 على القيام بالتًبية في البيئة الاجتماعية و الدرسية.
فعالية. فلذلك تكون الددرسة نظاما فيها الإدخال، العملية، و غرس سلوك الطلبة ال
 21 لابد أن يهتم الددرس السلوك و القول و تقديم الدادة، التسامح و غتَىا عند التعليم.
في العملية التعليمية خاصة تعليم اللغة العربية لابد للمدرس أن يطبق القيم الأخلاقية 
الصالحة من  فيها. الأشياء التي تتعلق بالتعليم قادرة على تطبيقها مباشرة بطريقة تقديم القدوة
خصائص التي قررتها وزير التًبية و الثقافة ظهرت  الفكرة الساسية من التًبة تحقيق الددرس. 
يها أربعة عناصر. احتوت أربعة عناصر في التًبية على التفكتَ، الروحانية، الرياضة، و 
 العمل.
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 الروحانية  .1
 صدرت الروحانية على غرس العاطفي و الوجداني.
 التفكير .2
 صدر التفكتَ على العقلانية 
 الرياضة .3
 صدرت الرياضة على الجسمانية
 الشعرية  .4
 31 صدرت الشعرية على الابتكارية.
تعتبر كمالية ابتكار الفرد عندما احتوى نفسو على أربعة عناصر و تنشأ تلك الأربعة 
في نفس الفرد. و لا يتم ابتكارية الفرد إذا كان ماىرا فحسب. و الذكي عبثا عندما لا 
يستحق الصفات الإلذية و الإنسانية و الاجتماعية. فلذلك نحتاج إلى الروحانية و غتَىا و  
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" أن كل صفة QSE حقق أري كيننجار أكوستتُ في كتابو " ا بعضا.كلها تتعلق بعضه
اسما. لابد أن تكون الأسماء  ٜٜبعددىا حسنة صادرىا صفة الله الدوجودة في الأسماء الحستٌ 
في غرس الصفة الأحد، لأن قيها صفة الله الحسنة. رأى أري كيننجار أن الحستٌ مصدرا 
 على أربعة أسس ىي: أسماء الله التي تكون قدوة لنا تحتوي
 الصدق .ٔ





 41 التعونية. .ٚ
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) الصفات الواجبة في نفس noitadnuoF egatireHحققت ىتَيتيج فونداستُ (
المجتمع إندوونيسيا بعضها حب الله. و روح الدسؤولية، منتظم، مستقل، يحتًم غتَه، صفة 
 51 العادل، الختَ، التواضع، التسامح، حب السلام، و الاتحاد.النفس، الابتكار، المجتهد، 
للوصول إلى تلك القيم فلابد أن نقوم على ثلاث خطوات عند طوماس ليجكونا 
ىي معرفة الأخلاق، الشعر عن الأخلاق و يتخلق بالأخلاق الحسنة، تلك الخطوات تديل 
 61 و العمل في الحياة اليومية. لتنميةإلى ا
الدستخدمة في غرس الأخلاق في التًبية تكون تخطيطا في ترقية القيمة الطريقة 
الأساسية و في العملية و النقد. و استطاعن التًبية الأخلاقية متكاملة بالدواد التعليمية. مادة 
التعليم الدتعلقة بالأخلاق و السلوك في الدادة لابد أن ترقى، و تلخص، و تعلق بالعملية 
 71 اليومية.
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بوسيلة العادة الددرسية. العادة لك أسس الطلبة العملية اليومية في الددرسة بجانب ذ
التي تكون الطلبة معاملون مع غتَىم، الددرس الددرسية ىي ترتيب العملية في الددرسة 
 81 ، المجتمع مع الددرسة.بالددرس الرعاية بالطلبة، الددرس بالطلبة
بالبعثة، البصتَة، الذدف، الغاية،  للوصول إلى ىذا الأمر فلابد أن تقوم الددرسة
 الدنهاج لتًقية سلوك الطلبة.
نستنبط ان الأخلاق من أحد النظام على غرس القيم السلوكية التي تحتوي على 
 التعليم الإرادة و العملية التي تتوجو إلى تلك القيم إما بالله أو  بنفسو أو بالمجتمع.
دار الفتاح الدتوسطة على الخصائص انطلاقا من النظرية السابقة قامت الددرسة 
الدختارة. تطبيق التًبية الإسلامية في غرس الأخلاق مهم. قراءة الدعاء قبل التعلم، صلاة 
الضحى في الصباح، الدراقبة في الوضوء بتطبيق الدعلومات الفقهية، القرآنية، و السنة. بل 
 لددرسة.أجزاء الذي يكون خصائص من ىذه ا ٓٔ-ٖالطلبة يحفظون القرآن 
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 مشكلة البحث . د
مشكلة البحث أي مّخ السؤال في البحث تعتٍ السؤال كمشكلة عن واقعة ما  
 بأسباب أو العاقبة.كواقعة مفردة أو متصلة بالآخر 
تصرف النظرية مع التطبيق أو لم تصدر الدشكلة من و أما في البحث النوعي 
"الدطلوب اللازم" و لكن الاختلاف بتُ النرية الحقائق و لأن لم يلزم في البحث النوعي 
 91 يكفي بــ ــــــ"الحقيقة" فبذلك تستنبط الدشكلة باتباع الحقائق الدوجودة.
القيم الأخلاقية  تنميةسنادا بالبيان السابق، فمشكلة ىذه البحث ىي: "كيف إ
 من خلال تعليم العربية في مدرسة دار الفتاح القرآنية الدتوسطة بندار لانبونج؟
 البحث أهداف . ه
 أهداف البحث .1
 أما أىداف البحث الدرجوة ىي:
بمدرسة دار القيم الأخلاقية من خلال تعليم اللغة العربية  لدعرفة عملية تنمية ) أ
 الفتاح. 
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مدرسة دار الفتاح  في مدرسة دار الفتاحلدعرفة أي عملية لابد تنفيذىا 
 الدتوسطة الإسلامية الأىلية بندار لانبونج.
 فوائد البحث .2
 من النواحي التالية:أصبحت البحوث مفيدة و نافعة لسائر الناس 
يرجى أن يكون ىذا البحث مقالة علمية لتوسيع الدعلومات ، الفوائد النظرية .أ 
 العربية.عن القيم الأخلاقية في تعليم اللغة 
، أن يكون ىا البحث تذرة فكرية لددرسي اللغة العربية الفوائد التطبيقية .ب 
لادخار الكفاءة و استخدام الخطوات الدناسبة في غرس القيم الأخلاقية من 
 خلال تعليم اللغة العربية.
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 مجال البحث  . و
 أغراض البحث .1
أغراض ىذا البحث ىي غرس القيم الأخلاقية الإسلامية من خلال تعليم اللغة 
 العربية
 مدار البحث .ٕ
تريع الطلبة من أعضاء الصف الثامن بمدرسة دار الفتاح مدار ىذا البحث ىو 
 الدتوسطة الإسلامية الأىلية بندار لانبونج
 مكان البحث .ٖ
 الدتوسطة الإسلامية الأىلية بندار لانبونجمدرسة دار الفتاح 
 زمان البحث .ٗ
بمستوى الأول عند  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓأما الزمان الذي وقع فيو البحث ىو سنة 






 تعليم اللغة العربية . أ
و ليس التعلم  1 التعلم ىو عملية يمارس الفرد لتغيتَ السلوك بمعاملة مع البيئة.
عملية لتناول الغاية الدقصودة فحسب لكنو عملية يشمل شيئتُ: الدعلم يوصل 
 الدعلومات إلى التلاميذ و السعي من التلاميذ ليتعلموا العلوم.
فهم أو الدعرفة. تعليم بمعتٌ بمعتٌ ال تعلما –يتعلم  –التعلم مصدر من تعلم  
أنشطة تدل على الدعلومات الدقصودة في الفصل يقصد تعلمها بأنواع الوسائل 
 التعليمية.
-يدّرس-درسا و دّرس-يدرس-التعليم أي يعتٌ بالتدريس من كلمة درس
: بعملية الدعاملة بتُ البيئة و الأشياء تدريسا بمعتٌ تعلم و تطلع. و ىذه الكلمة تعتٌ 
 الدتعلقة بالتدريس و نشاط الطلبة.
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" الذي يعتٌ   gniniart " أي " gninrael و التعلم في اللغة الإنجليزية بمعتٌ "
يمارس  عقلية"درس".و ليس التعلم بإتراع الدعلومات فحسب لكن التعلم ىو عملية 
تقع ىذه العملية بوجود الدعاملة بتُ شخص مع البيئة بقصد. بها الفرد لتغتَ سلوكو. 
و التغيتَ في نفس الإنسان لم نستطيع التعلم عملية عقلية غتَ منظور. بمعتٌ أن العملية 
أن ننظره و نشاىده. و لكن نستطيع أن ننظر العلامة بتغيتَ السلوك. و يستنبط ىنا 
فس عند الدعاملة مع البيئة حتى تصدر أن التعلم ىو العملية و الأنشطة العقلية من ن
 2 منها الأخلاق الكريمة و الذكاء من الدعلومات و الدوقف الجيد و الحركة.
اللغة ىي الدهارة الخاصة و الدركبة، تنمو في نفس الأولاد تلقائيا دون السعي أو 
إشارة رسمي، و تستخدم بدون أساس الدنطق، و من ناحية النوعية متساوي بمهارات 
تدبتَ الأخبار بأحسن السلوك. و اللغة ىي أداة أعم منها و لرموعة في عملية رى أخ
 لتعبتَ الناس عن أفكارىم. لأن بها استطاع الإنسان أن يعبر مشاعرىم.
عملية شخصية باللغة تسمى الاتصال،و ىو عملية تستخدمها الإنسان مع 
غتَه في تنمية نفسو. و باللغة استطاع الإنسان أن ينتمي بها نفسو ز ثقافتو و 
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حضارتو. و باللغة أيضا استطاع الشخص أن يدبر البيئة لأهمية حياتو. فلذلك احتاج 
تو. و اللغة ىي آلة لنيل الذدف. و الناس إلى اللغة احتياجا كبتَا لا تنفك من حيا
لذلك تدرس اللغة لأي أسباب و أىداف كانت مما رجاه الناس. و بهذا الحال اعتبر 
الناس أن اللغة تدل على شخصية الإنسان، و بمعتٌ حسن اللغة و سوءىا تؤثر على 
شخصية الإنسان. و ىذا الذي اعتبر كثتَ من الناس و قد كان كثتَ من الدلائل في 
تمع. فللك لابل لدتكلم لغة ما أن يستعمل اللغة بأحسن اختيار الأسلوب حتى لا المج
الإحذار في الاتصال تؤدي على حسن  تكون سيئة في الاتصال بتُ أيدي الناس.
و طريقة الاختيار مناسب بموضوع الكلام و الحال اختيار العبارة و الأساليب الجيدة. 
 كلمة مهمة رئيسية و أخلاق و نوع.  و الشأن و الاتصال و الآلات أخرى و
التًبية تكون حسنة إذا تكملها اللغة الجيدة و الدناسبة. اللغة الجيدة و اللينة و 
الكريمة لن تجبر الأولاد أبدا. و اللغة كآلة اجتماعية و تأىيلية لدن يشعر بتأىيل مكان 
ي. و عملية ما جديدة ثم طبق العادة و الثقافة و النظم متفرقة من مكانو الأصل
 التأىيل سيستَ ستَة حسنة إذا كانت آلة لتوحيد ىذه كلها و ىذه الآلة تسمى باللغة.
بغرس القيم الأخلاقية الكريمة ترجي على تكوين السلوك الحسنة من الطلبة و 
الأخلاق المحمودة مناسبا بالقيم العالدية و الثقافية و الروحانية. تعلق باللغة العربية 
 20
 
قدوة صالحة لأن يتخلقوا بالأخلاق يم الأخلاقية تستطيع أن تكون عملية غرس الق
 مناسبا بالقيم العالية. الكريمة و الصفات المحمودة
لا ينفك كونها بدين الإسلام و لذا خصائص كثتَة لأنها اللغة اللغة العربية 
الدستخدمة للكتاب الدقدس و ىو القرآن الكريم و الأحاديث النبوية الذان كانا من 
مصدر الإسلام و لتفهيمها لابد أن يتعلم الإنسان اللغة العربية كي لا تكون 
الأخطءات الكثتَة عند فهمها و تفستَىا. و القيم في الإسلام لرمعة و متنوعة 
مناسبا بمذىب الفهم. و القيم الأخلاقية في تعليم اللغة العربية ىي قيمة دينية بكون 
 لابد أن يطيع أوامر الدين. الإنسان متدين استطاع أن يتذكر أنو
الطلبة في الاتصال باللغة العربية. عملية تعليم اللغة العربية تهدف لتًقية كفاءة 
باللغة العربية و تعلمها  تعليم اللغة العربية تعتٌ بتعلم دين الإسلام لأن انتشار الإسلام 
 .2سورة يوسف : الآية جزء من تعلم الدين. كما ذكر في القرآن الكريم 
و ممن قال أن اللغة العربية جزء من دين الإسلام ىذه الطريقة يمكن تقديمها 
ينبغي تعليم اللغة العربية بتًقية مهارة  .اللغة العربية إلى الطلبة ليحرش نشاطهم في تعلم
الكلام اتصالا نطقا و كتابة قبولا أو تعبتَا لتفهم و لإلقاء الخبر و الذوق و ترقية 
 80
 
لعامة. استيعاب تعليم اللغة العربية تشمل علىك القراءة و الكتابة و العلوم الدينية و ا
 الاستماع والكلام. 
تحتاج في تعليم اللغة العربية استًاتيجيات جيدة طوال عملية التعليم. 
استًاتيجية التعليم ىي أنشطة التعليم لابد أن تقع بتُ الددرس و الطلبة حتى يكون 
 التعليم فعالية.
جاح التعليم ىي: مهارة الددرس لتنظيم الدرس و عمليتو لتدبتَ من العوامل لن
فلذلك لابد أن تكون  .يرقي كفاءة الطلبة الفصل حتى يكون التعليم ناجحا فعاليا
 ترقية التعليم منهجية و فعالية و مبتكرة لتنمية دوافع الطلبة و شجاعاتهم في التعلم.
   ىي: و في وجو عام ىناك خطوات في عملية التعليم و 
 تخطيط تعليم اللغة العربية .1
التخطيط في اللغة ىو كل عملية فكرية و تقريرىا للعمل في القادم 
تخطيط التعليم كالوسائل لجعل عملية ما تستَ حسنة،  3 للوصول إلى الذدف.
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بالخطوات الجيدة لإنقاص الغلظات الدوجودة داخلها حتى وصلت إلى الغاية 
  4 الدقررة.
 التخطيط كما يلي:في العام ىدف 
إعطاء الفهم لدي الددرس عن ىدف التًبية الددرسية و علاقتها بالدعلم أ). 
 للوصول إلى الغاية.
 مساعدة الددرس على توضيح الفكرة التعليمية في الوصول إلى غاية التًبيةب). 
 ازدياد اليقتُ لدي الددرس عن نتائل التعليم و النظم الدستخدمةج). 
رس على التعرف بما يحتاجو الطالب، و رغبتهم و القيام بتًقية مساعدة الددد). 
 دفاع تعلمهم
تقليل العملية التي لذا الغلظات و الأخطاءت في التعليم بتنظيم الدنهل ه). 
 الصحيح، الطريقة الصحيحة و انتهاز الفرصة الكافية
 احتًام الطلبة نحو الددرس و يستعدون للقيام بالتعليم كما يرجونو). 
 إعطاء الفرصة لدي الددرس على تنمية نفوسهم و كفاءتهم. ز)
 مساعدة الددرس على تنمية روح ثقة النفس و الاعتماد على النفسح). 
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مساعدة الددرس على حفظ الشجاعة التعليمية و تقديم الدواضع الجديدة ط). 
 5 .إلى الطلبة دائما
الددرسة" أن رأى جيجي حاسيبوان الدأخوذ من كتاب "عملية التعليم في 
 الخطوات التعليمية ىي :
 تقديم الإعداد السنوي أ). 
 تقديم الإعداد لنصف السنةب). 
 تقديم الإعداد الدنهجيج). 
 6 .يميلتقديم الإعداد التعد). 
لابد على الددرس إعداد التعبيم الجيد، و يعد الوسائل التعليمية بالدواضع 
 المحتاجة.
 الإعداد السنوي .1
فائدة الإعداد لتسهيل عملية التعليم سنويا في الددرسة. خطط الإعداد 
بمصدر الدنهل الذي يقدم الدواضع الدتعلقة بالدعارف و الدهارات المحتاجة لدي 
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الإعداد السنوي كذلك تكون تخطيطا عاما لكل درس  7 الطلبة في كل مرحلة.
ية التخطيطات في كل فصل، و يرقي الددرس الدرس الدتعلقة كمصدر التًق
بعده، كتخطيط لنصف السنة، أسبوعية، يومية، أو التخطيط عن التعليم في  
 كل موضوع.
احتوى التخطيط السنوي عن الأوقات الدنتهزة في كل درس و الدقدار 
الأساسي في كل مستوي.و في كل فصل من السنة الدراسية. يعد التخطيط 
يدة، لأنها تكون مصدرا على السنوي و يرقيها الددرس قبل بداية السنة الجد
ترقية التخطيطات بعدىا. التخطيط السنوي كالتخطيط العام لكل مادة في 
 الفصل التي رق الددرس في كل درس. 
 الخطوات الدقررة ىي:
 تقرير الذدف التعليمي). 1
 ترتيب الدواد التعليمية على حسب الذدف الدقصود ). 2
تنظيم التعليم على شكل الدشكلات أو الجزئيات أو نوع مقدار ). 3
 الطلبة 
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 تقرير طريقة التدريس لكل ما الدرس ). 4
تلك الخطوات تحتاج إلى النظر نحو احتياجاتهم، قدراتهم، و قدرة فهم 
الطلبة على الدرس. و تكتب كذلك الأدوات المحتاجة، مصادر القراءة، و 
 1 مصادر المجتمع.
 لنصف السنةالإعداد  .2
الإعداد لنصف السنة ىو الإعداد الذي فيو الذدف العام عن الأحوال 
التي لابد العمل بها في النصف السنة. من لزتوية الدشروع في نصف السنة ىي 
 عن الأنشطة في الشهر و الدواد الدلقاة و الحصة الدقررة و التخطيط آخر. 
 المنهج المقرر .3
العام الخلاصة الاختصار أو خلاصة البحث الدنهل في اللغة ىو السبيل 
أو عرض التعليم . اشتخدم الدنهل لتظهتَ غنتاجات منهل الدراسية و ىي 
الشرح عن القيمة الأساسية التي لابد الوصول بها و كل مصدر الذي لابد أن 
 1 يتعلمها الطلبة للوصول إلى تلك الغاية.
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لتكون مصدر التعليم  التخطيط ىو الجدول الدكتوبة التي رقاىا الددرس
في السنة و استخدمها الددرس في إظهار مسؤوليتو إلى الدؤسسة. الطلبة و 
و التخطيط ىو الجدول للتعلم على مادة ما الذي يحتوي على  28 المجتمع.
الدصدر الأساسي الدنهل الأساسي مادة الدرس الإنتاج تقسيم الأوقات و 
 .مراجع التعليم الذي رقاه الدؤسسة للتًبية
التخطيط يكون شرحا من الدنهل الأساسي في مادة ما و في العملية 
التعليمية. التخطيط ىو الرسم التعليمي و التدبتَ التعليمي، تدبتَ الفصل و 
 إنتاج نتيجة التعليم.
فائدة التخطيط في التعلم ىو يكون التخطيط مصدرا في إنماء التعليم و 
 تعليمية.الذي يدبر ستَ التعليم و يرقي أحوال ال
شكل التخطيط في التًبية قادر على التًقية لأن ليس فيو قاعدة على 
 تقريره لذالك استطاع الددرس أن يرقيها على حسب ما يحتاجو.
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 تخطيط العملية التعليمية .4
) ىو التخطيط الذي يكون PPRتخطيط عملية التعليم أي نقول (
التخطيط لدساعدتو عند مصدرا للمدرس عند التعليم في الفصل. صنع الددرس 
 التعليم مناسبا بالدنهل الأساسي في كل يومو.
بأن تخطيط  02آية  5002سنة  91كما حقق نظام الحكومة نمرة 
عملية التعليم يحتوي على الدنهل و التخطيط التعليمي الذي يحتوي على غاية 
و النتيجة التعليم مادة الدرس طريقة التعليم مصدر التعليم و النتيجة التعليمية. 
  88التعليمية.
صفحة  3102سنة  A 18كما حقق نظام وزير التًبية و الثقافة نمرة 
عن العملية الدنهجية كمرجع التعليم العام، الخطوة الأولى في التعليم عند  71
الخطوة الأساسية ىي تخطيط التعليم بتًتيب تخطيط العملية التعليمية. تخطيط 
العملية التعليمية ىو التخطيط الذي يتًقى جزئيا و دقيقا في مادة ما أو 
 موضوع ما. بمصدر التخطيط.





مدرس في الدؤسسة التًبوية واجب على التًتيب لتخطيط التعليم  فكل 
 كاملا و مرتبا كي يستَ التعليم ستَا حسنا.
رتب التخطيط على حسب الدوضوع و أقيم مرة أو مرتتُ في كل لقاء. 
نستطيع أن نغتَ التخطيط في أول بداية نصف السنة أي في أول السنة 
 اية التعليم.الدراسية كي يكون التخطيط مقدم قبل بد
استطاع الددرس أن يرقي التخطيط التعليمي بنفسو أو بالجماعة في 
 08 الددرسة، بمساعدة الدشرق من الحكومة.
فائدة التخطيط التعليمي أي الإعداد ىو مساعدة الددرس على التعليم 
حتى استطاع الددرس أن يستعد و يفهم الدادة التي أراد تقديمها. أما فائدة 
 طيطية ىي مساعدة التعليم كي يستَ إلى الغاية التي أرادىا الددرس.العملية التخ
و في العام أن ىدف التخطيط ىو مساعدة الطلبة على التنمية من تريع   38
 كفاءتو للوصول إلى غاية التعليم الدقصودة.
 أصول ترقية التخطيط ىي:
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 كفاءة التخطيط التعليمي لابد أن تكون واضحة.). 1
 التخطيط سهلا.لابد أن يكون ). 2
 عملية التعليم الدقررة في التخطيط مناسبة بكفاءة أساسية للطلبة.).3
 التخطيط الدقدم لابد أن يكون كاملا. و ىدفو واضح). 4
 وجود الدشاورة بتُ الددرس). 5
 الاىتمام نحو الكفاءة النفسية لكل طالب). 6
 تشجيع الطلبة على مشاركة التعليم). 7
 فعالية لدي الطلبة تقديم القيمة ال). 8
 الدشاركة و التشديد). 9
  48تطبيق تكنولوجية والاتصال بتُ الطلبة.). 01
 خصائص كفاءة التخطيط
 وضوح الدادة ). 1
 الكفاءة الأساسية). 2
 مقدار الكفاءة). 3
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 مؤشرات الكفاءة). 4
 ىدف التعليم). 5
 الدادة). 6
 تقسيم الوقت). 7
 طريقة التدريس). 8
 التدريسعملية ). 9
 تقويم التدريس). 01
  58مرجع التعلم.). 11
لا يوجد شكلا خاصا على التًقية التخطيطية، فللمدرس فرصة 
لتشكيل التخطيط على حسب ما أراد. و لو صفة لتُ و غتَ متشدد في 









 العملية التعليمية .1
العملية التعليمية أي عملية التعليم ىي كل عملية موجودة داخل الفصل 
تكون عجمة التًبية في الددرسة. عملية التعليم ىي الدعاملة بتُ الددرس و التي 
 68 الطلبة في إيصال الدعلومات للوصول إلى الذدف التعليمية الدقررة.
بجانب ذلك  ىذه العملية لابد للمدرس أن يقرر و ينمي كل تخطيط و ففي
لابد للمدرس أن يستوعب الدعلومات عن طرائق التدريس و الطلبة يحتاج إلى 
الدهارات و الكفاءو التعليمية أصول التعليم و الدهارة في استخدام الوسائل 
 الدوجودة.
الوصول إلى الغاية الدقصودة، ففي ىذا الحال لابد حقق التعليم كيفية 
ووصول إلى الغاية منها تقسيم الأوقات للمدرس أن يتذكر دائما الأمةر لل
 تلخيص الدرس كيفية الدعاملة كي يستَ التعليم عملية فعالية.
بدأ التعليم من الدقدمة، العرض، ثم الاختتام تختار و تقام لتكون الطلبة 
 lautxetnoCقادرين على التطبيق بالقيم النفسية الدقصودة. أصول  طريقة (
قادرة على مساعدة ) لابد تطبيقها لأن تلك الأصول gninraeL dna gnihcaeT
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غرس القيم. و بجانب ذلك سلوك الددرس عند التدريس يكون أساسا في 
 78 التطبيق الأخلاق الحسنة للطلبة.
 المقدمة  . أ
الدقدمة من احدى العملية في بداية التعليم بهدف ترقية الدوافع و 
 التًكيز لدي الطلبة على مشاركة التعلم بعضها:
 استعداد الطلبة جسمانيا و روحانيا لدشاركة التعليم). 1
 تقديم الأسئلة الدتعلقة بالدعلومات السابقة). 2
 شرح الذدف التعليمي الذي أراد الوصول إليو). 3
 18 شرح الحد لدادة التي أراد تعليمها و البيان عن العملية التخطيطية.). 4
لعملية قبل الأمر. استطاع الدقدمة أن تسمى كذلك الافتتاح أو ا 
ىدف الدقدمة ىي تقديم البداية الفعالية في التدريس حتى يمكن الطلبة 
 مشاركة الدرس بالجيد. العملية و النظم في مقدمة الدرس ىي:
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 تقديم الشأن بداية الدرس أ). 
يستَ التعليم حسنا إن استطاع الددرس أن يقدم الشأن الحسن في 
الدقدمة في أول الدرس. و بعض السعي بدأ الشأن من بداية الدرس 
 للوصول إلى الدقدمة الحسنة ىي:
 تكوين الشأن و الحال المجذب). 1
سلوك الددرس يؤثر شأن التعلم في الفصل. لابد للمدرس أن يقدم 
السلوك الحسن و الشأن الدطمئن كي يطمئن الطلبة في مشاركة الدرس. و 
ية الدرس حتى يقدر الطلبة على موجودا في بداالشأن الدفرح لابد أن يكون 
 مشاركة الدرس بالذماسة دون الإجبار.
 قراءة كشف الحضور). 2
فتش الددرس حضور الطلبة لتوفتَ الوقت في التفتيش، فلابد أن 





 تكوين استعداد التعلم للطلبة). 3
الاستعداد في التعلم من احدى الأصول في التعلم الذي يؤثر نتيجة 
تعلم الطلبة. للمدرس طرق على التكوين الاستعداد و الشجاعة في التعلم 
 الدرس، بعضها:قدمة مخاصة في 
 مساعدة أو تدبتَ الطلبة في إعداد الدراجع المحتاجةأ). 
 التعلمالتعليم لتنمية اىتمام الطلبة في تكوين شأن ب). 
 إظهار الإرادة و الدوافع في التعليمج). 
 تدبتَ عملية الطلبة من بداية التعلمد). 
 استخدام الوسائل الدناسبة بهدف التعليم و تجذب اىتمام الطلبةه). 
 تقرير عملية التعليم التي تسهل الطلبةو). 
 تكوين الشأن التعليمي الدمقراطيز). 
الدمقراطي قادرة على تكوينها بمدخل في الحقيقة أن شأن التعليم ح). 
). لتكوين الشأن التعليم الديمقراطي لابد أن يدبر الددرس ASBC(
طلبتو عن روح الدسؤولية، الشجاعة في تقديم الأسئلة، الشجاعة في 
 تقديم الآراء و الشجاعة في تقديم النتيجة.
 53
 
أن  شأن التعليم الدمقراطي لابد أن تدبر من بداية التعلم. لابدط). 
 يقدم الددرس الفرصة للطلبة على تقديم الابتكارات. 
 عملية المدح أو عملية المراجعةب). 
التقويم و الدراجعة لذما الذدف لتقييس و معرفة مدى استيعاب 
الطلبة الدادة التي تعلموىا. يكون الاستيعاب أساسا لاستمرار الدواد 
 الأخرى. بعض الطرق في عملية الددح ىي:
 تعلموىاتقديم الأسئلة عن الدواد التي ). 1
 تنفيد الأسئلة للطلبة و مراجعة الدواد الدبحوثة). 2
 91 تقديم الدوافع و التًكيز للطلبة.). 3
 
 العرض . ب
قدم العرض الآثار الإيجابية نحو التعليم و لتنمية كفاءة الطلبة نحو 
استخدمها  التعليمات الدقررة، العرض يصور استخدام الطرائق و الددخل الذي
 الددرس في التعليم يكون العرض صورة من الطريقة و الددخل في التعليم.
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في الأصل أن عرض التعليم ىو الدلية في التكوين الخبرة و الكفاءة لدي 
 الطلبة تدريجيا و بوقت مقررة خطوات عملية العرض كما يلي:
العملية التي لابد أن إعلام الذدف و الاستنباط و الكفاءة التي أراد تعليمو أ). 
باط من الدادة يفعلها الددرس قبل البحث عن الدرس ىي تقديم الذدف و الاستن
و الدهارة التي يتعلمها الطلبة. حتى فهم الطلبة كل مادة التي يتعلمها للوصول 
 إلى الغاية.
تقديم طريقة التعليم التي يستَ بها الطلبة في ىذا الحال بلغ الددرس إلى 
العملية التعليمية التي سيعلمها الطلبة في التعلم الدواد و الدهارات الطلبة عن 
 الدقررة. فعالية و جذابية التعليم مؤثرة على الطريقة التي استخدمها الطلبة.
 البحث أي عرض الدادةب). 
البحث أي عرض الدادة لابد أن يقدم أحوال الطلبة فيكون الددرس 
وف يغتَ سلوك الطلبة من المجهول إلى مدبرا في ىذا الحال لأن ىذا الحال س






الخلاصة ىي العملية التي قدمها قدمها الطلبة تحت إشراف الددرس. 
 تكون الخطوة دليلا على فهم الطلبة.
 خصائص التي لابد أن يهتمها الددرس في الخلاصة ىي: 
 و القدرة الأساسية الاتجاه إلى نتيجة التعلم). 1
 وجيز واضح و استخدام اللغة البسيطة). 2
 الاستنباط لايصدر عن الدادة الدبحوثة). 3
 20 انتهاز الفرصة بأحسن ما يمكن.). 4
ىذه العملية من احدى الخطوة التعليمية للوصول إلى القدرة الأساسية 
ون فعالية في و التي تقام على سبيل الجذابة. ذو شجاعة قوية للطلبة حتى يشارك
 الخبرة. مبتكر و معتمد على النفس بطريقة ثابتة و تحتوي على: 
 الاستطلاع .1
 الطلبة على البحث بالدعلومات الواسعة و الدقة عن الدادة  .أ 
 استخدام الدداخل و الوسائل و الدراجع .ب 
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 يحرش الطلبة على التعليم .ج 
 الإسهاب .2
 الدنزلية.تعويد الطلبة القراءة و الكتابة بوسيلة الواجبات  . أ
 إعطاء الفرصة على التفكتَ و البحث و التحليل. . ب
تسهيل الطلبة على القيام بالنشاطة التي تنمي روح الاعتًاز و  . ج
 الشجاعة.
 التوكيد .3
تقديم الأثار الإيجابية و الدعلومات على شكل اللسان  و الكتابة و  أو
 الإشارة و الذداية؟ الجزاء على نجاحهم.
الاستطلاع و الإسهاب لدي الطلبة بوسيلة الدراجع التوكيد على نتيجة 
 .الدختلفة
تسهيل الطلبة على التسليم عن الخبرة الفعالية للوصول إلى القدرة 
 الأساسية:
صار الدتكلم/ الدتحدث و الدبسط في إجابة الأسئلة و الطلبة الذين يصعبون  .أ 
 في استخدام اللغة الرسمية الفصحى
 13
 
 الدساعدة على إتدام الدشكلة .ب 
 تقديم الدوافع لدي الطلبة الضعيفة .ج 
 
 الاختتام . ج
الاختتام من أحد العملية في إتدام الدرس بشكل الخلاصة و التقويم و 
 الانعكاس.
الاختتام في التعليم ليس بمعتٌ اختتام الدرس فحسب بل أنو من 
 احدى العملية في التقويم للطلبةز
التعلم للطلبة. في و الانعكاس لابد أن يقام على الخطوات و نتيجة 
العام أن العملية الأختَة و انعكاس التعليم الذي لابد أن يفعلها الددرس كما 
 يلي:
 تقويم نتيجة التعليم )1
 تقويم الواجبة الدنزلية )2
 تقديم الدوافع و الإشراف )3
 الأمر إلى الطلبة عن الأفعال التي لابد أن يفعلها خارج الفصل )4
 24
 
الواجبة الجماعية و الدنظمة  نظرا من نتيجة التعلم فلابد أن يقدم )5
 للإصلاح خارج وقت الدراسة.
أن يكون الاختتام فعالية و يناسبز لتكون العملية و الاختتام تساعد 
على التكوين نتيجة تعلم الطلبة. النظام الذي لابد أن يقوم بو الددرس عليو 
 بعد الافتتاح و العرض و الاختتام ىي:
 التقويمأ). 
ة الدرس ىو معرفة قدرة فهم الطلبة عن ىدف التعليم في نهاي
الدرس. استطاع الددرس أن يقوم بالتقويم شفويا أو تحريريا في البيت أو 
 الددرسة.
 تحليل النتيجة للتقويم الأخيرب). 
بعد القيام بالتقويم قام الددرس بتحليل نتيجة التقويم الأختَ، 
الطلبة في ىل كانت النتيجة مناسبة بهدف التعلم أو الدقدار وصول 
الفصل على ىدف التعليم الدناسب. بمقدار النتيجة الدقررة فإن كان 
الاختبار يعقدشفويا. فلابد أن يقرر الددرس مقدار نتيجة مباشرة. ثم 
 84
 
يقارن الددرس نتيجة الشفوية و نتيجة يومية و يعد ذلك سوف يعرف 
 الددرس صورة العملية بعدىا.
 عملية التعليم المستمرةج). 
عملية التعليم الدستمرة خارج الوقت الدراسي لأن تعقد 
الاختتام لو فرصة قليلة. ىدفها لتًقية نتيجة تعلم الطلبة فلذلك لابد لنا 
أن نتذكر مرة أخرى عن العملية التعليمية الدتعلقة بالتقديم و الإصلاح. 
 أما العملية التي لابد أن يفعلها الددرس ىي:
 تقديم الواجبة الدنزلية). 1
 البيان عن الدادة الصعبة مرة أخرى). 2
 الأمر إلى الطلبة على قراءة الدادة الدتعلقة بهدف الدرس). 3
 شرافتقديم الدوافع و ال). 4
شرح الدادة التي أراد الددرس تقديمها في الدشتقبل في الاختتام. قدم الددرس أ). 
لمهو الطلبة في صورة الدادة الدبحوثة في الدستقبلو الدوضوع الذي لابد أن يتع
الدستقبل. فلابد أن يقدم الددرس على ىو الطريقة للإشراف و التوجيو الطلبة في 
 04
 
التعلم خارج وقت الدراسة. بالرجاء أن يتعلم الطلبة الدادة قبل البحث في 
 الددرسة.
 اختتام الدرسب). 
بعد أن يتم الدرس بالفرصة الدقررة فيقوم الددرس على الاختتام. فإن  
س ىو الدرس الأختَ فلابد أن يعود الطلبة على قراءة الدعاء في كان الدر 
 80 الاختتام.
 نقد التدريس). د
في ىذه العملية قام الددرس على النقد عن مقدار الكفاءة  نقد التدريس
جسمانية او روحانية و سلوكية الطلبة. بل أن يسعى الددرس على ترقية النفسية 
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 السلوك .أ 
اللغة الإندونيسية بمركز اللغة الإندونيسية أن السلوك ىو قاموس في 
الصفات النفسية، الأخلاق أو الأدب الذي يفرق بتُ واحد و آخر أي بمعتٌ 
 الآخر التبيعة. القلب و الروح و الشخصية و الأخلاق النفسية و الخ.
 و في الاصطلاح أن السلوك ىو:
الأول ظهور الأخلاقللفرد في عمليةه رأى ويتٍ أن السلوك لو معنيان. 
الحد كاذبا شديدا أو الطمع فإنو قد يتخلق بأخلاق سيئة. فإن يتخلق  .اليومية
بالعكس إن يتخلق الأحد صادقا كالدعاونة مع الغتَ، فإنو قد يتخلق بأخلاق 
حسنة. الثاني كانت الأخلاق متعلقة بشخصية الإنسان. تعتبر نفسية الأحد 
 بأخلاق كريمة.حسنة إذ يتخلق 
رأى الإمام الغزالي أن السلوك قريب بالأخلاق، و ىو ارتجالية الفرد على العمل 
 32 الذي يوحد مع نفسو حتى ظهر العمل دون التفكتَ.
رأى فلاسفة مسيال نوفاك أن السلوك ىو الدقارنة بتُ تريع الختَات مستدلا 
 في التاريخ.مع العادة، الأدب، العدالة و لرتمع الدفكرين الصالحتُ 
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انطلاقا من التعريفات السابقة تفهم أن السلوك ىو الحال الأصلي من 
نفس الفرد الذي يفرق بينو و الآخرين السلوك من صفة أصلية من الأحد أو 
 المجتمع الذي يحتوي على القيمة.
الكفاءة، الأخلاق و السعي على تحليل الدشكلات. نفهم أن غرس 
الفرد الدؤمن و الدتقي يتخلق بأخلاق كريمة حد العملية من الأخلاق من أ
 صادق و لو روح الدسؤولية و لو الكفاءة لنفسو و لرتمعو.
ظهرت القاعدة التي رقاىا وزير التًبية و الثقافة من أربع نواحي ىي: 
 التفكتَ، الروحانية، الجسمانية و العملية.
 الروحانية التي أسستها القلب و الوجدانية )1
 أسستو العقليةالتفكتَ التي  )2
 الرياضة التي أسستها الجسم )3
 40 الشعر التي أسستو العملية. )4
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تتتعلق ىذه النواحي بعضها بعضا و تعتبر سلوك الفرد صالحا إذا كانت 
النواحي الأربع موجودة و تنشأ في نفس الفرد. و لم تكن شخصية الفرد تداما 
صادق و ما أشبو ذلك. أما  إذا كان الفرد ذكي فقط و ليس لو صفة التواضع
  52 ني من أربع نواحي السايقة كما يلي:رسم بيا




 روح الدسؤولية 
 الرياضة 
 نظيف، صحة، جذابة 
 الذوق 
 الاكتًاث الابتكاري 
 
 لتلك البيانات الأصول كما يلي:
 الشخصية الأصلية نوع الشخصية نمرة
 الدؤمن  الروحانية 1
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 روح الدسؤولية 
 حب المجتمع 
 حب البيئة 
 الذكي  التفكتَ 2
 الإبتكاري 
 حب القراءة 
 روح الفضولي 
 نظيف  الرياضة 3
 صحي 





حققت البيانات السابقة أن السلوك ىو السعي الدنظمو الدرتب في 
بالنفس و المجتمع الدوجود في الفكر و الشعر التحقيق عملية الطلبة الدتعلقة بالله 
و القول و الفعل التي أسستها الدين القانون و العادة رأى طوماس ليسكونا 
 عشرة علامات القيامة التي لابد  أن نحذرىا ىي: 
 زيادة التصلب على الشباب  )1
 استخدام الاللغات الفاسدة )2
 تعصب الفرقة القوية في التصلب )3
 ة التي تفسد الفرد كالحشيش، الخمر، و الزنا.ازدياد العملية السيئ )4
 مبهم الختَ و الشر )5
 ضعف المحضر )6
 ضعف تلاحتًام نحو الوالتُ )7
 ضعف روح الدسؤولية )8
 ظهور عادة الكذاب )9
 14
 
 62 ظهور سوء الظن و الكره في المجتمع. )01
 
بجانب تلك العلامات وجدت التًبية في إندونيسيا الدشكلة في نظام 
 اليسرى بالنسبة العقل اليمتٌ.التًبية الذي يقدم العقل 
صور تزكى أحد من علماء الدشهور في كتابتو عن الفرد الذكي الذي 
 لا يتخلق بأخلاق الكريمة:
 "كم من الطبيب و الددرس و القاضي و الدهندس و كثتَ من الناس
لكنهم ميتون وسط المجتمع يقدم نفسو بالنسبة إلى  الذين لذم العلوم و الكفاءة
قلبو كالحجر و ما لو الآمال شخصيتو  ومو لبحث النقود فحسبالمجتمع، عل
ضعيفة و يتحرك دون الروح و العقل، تلك الدعلومات تسبب إلى حضور 
 72 . الخوف و لا يسبب إلى ظهور الشجاعة في المجتمع
و الأخلاق يحتاج إلى  الأخلاق مهم لأنو لا يحقق بالقاعدة و الطرائق"
صدق و الاستحياء في العمل السيئات و الكسل و الدمارسة. ممارسة الختَ و ال
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الواسخ. الأخلاق لا ينمو مباشرة دون الدمارسة. علم القرآن نشاط التًبية 
 31الإسلامية بصورة النجاح من لقمان الحكيم في سورة لقمان الآية:
  31َوإِۡذ قَاَل لُۡقَمَٰ ُه لِِۡبنِهِۦ َوهَُو يَِعظُهُۥ يََٰ بُنَيَّ َلَ تُۡشِرۡك بِٱللَّّ ِِۖ إِنَّ ٱلشِّ ۡرَك لَظُۡلٌم َعِظيٞم 
 utkawid ,aynkana adapek atakreb namquL akitek haltagni naD : aynitrA
 umak halnagnaj ,ukkana iaH :aynadapek narajalep irebmem ai
 halai hallA nakutuksrepmem aymhuggnuses ,hallA nakutukesrepmem
.)31 ;namquL .SQ( .raseb gnay namilazek raneb -raneb
 82
قدمت الآية العلومات لنا أن التًبية الأولى إلى الأولاد ىي غرس الإيمان بالله في 
 عملية غرس الأخلاق النفسية و الشخصية للطالب.
 قميدان قيم تربية الأخلا .1
القيمة في اللغة ىي النافعة، القدرة، القوة، الاستخدام، فتكون القيمة 
ىي كل شيء حسنة نافعة و الأحسن عند كل فرد أو تراعة. القيمة ىي 
القدرة التي تجعل شيء مستحب، متعمد مصنوع مرخص و نافع و يجعل الفرد 
 92 مهيبا.
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القيمة ىي تكون القيمة مبدأ في قياس الأعمال الختَات و الشر. 
التيقن على التحقق في الأشياء الدهمة. و التفريق بتُ الصحيح و الباطل و 
 تكون مصدرا في الاستنباط للنفس و الجماعة.
بحث ساركتتَسون من أمريقا الأخلاق الي يكون أساسا ىو الصدق 
 03 الأمانة روح الدسؤولية الإخلاص الشجاعة الإرادة الدواظبة.
ثقافة في كتاب مقرر التًبية والأخلاق القيم فصل وزير التًبية و ال
الأخلاقية التي لابد أن نغرسها إلى الطلبة. تذانية عشرة نوعية التًبية في ىذا 
 البلاد ىي:
 دين  )1
الشخصية و السلوك الدطيع في لإقامة مشرقية الدين، التسامح نحو 
 العبادة معانق الأديان الأخرى.
 الصدق )2
 مصدق في القول و الفعل و القرر.العملية التي تجعل الفرد 
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التسامح نحو معانق الأديان الأخرى. القبائل الآراء و العمل الآخر 
 الذي يتخلق منا.
 منتظم )4
 العمل الذي يظهر صفة الدنتم و الإطاعة بجميع النظم.
 السعي )5
العمل الذي يظهر روح السعي على التحدية الدشكلات في التعلم و 
 بة بأحسن ما يمكن.القيام على الواج
 الخلاق )6
 التفكتَ و القيام على النشاط لنيل النتيجة من الذي استحقها.
 المستقل   )7






كيفية التفكتَ العمل و القرر التي تعتبر العدالة في الحق و الواجبة بينو 
 و بتُ الآخرين.
 الفضولية روح )9
 العمل و الأخلاق الذي يسعى على معرفة الدعلومات بالدقيق.
 الحماسة الوطنية )11
ستَ التفكتَ العمل و القرر الذي يقدم أمور البلاد على أمور النفس و 
 الاجتماع
 حب الوطن )11
ستَ التفكتَ، العمل و القرر الذي يظهر الحب، الاحتياط و الاحتًام 
 الاجتماعية العادة الاقتصادية السياسية و الوطنية.نحو اللغة و البيئة الحالية 
 المكافأة على النجاح )21





 العمل الذي يظهر الحب على المحادثة الدعاملة و التعاون مع الآخرين.
 سلميلا )41
 إلى ظهور المحبة من الآخرين.الأخلاق، القول، القرر، الذي يسبب 
 حب القراء )51
 التعويد على انتهاز الفرصة لقراءة الكتب
 حب البيئة )61
 العملية التي تدفع عن فساد البيئة في حول الطالب
 حب المجتمع )71
 العملية التي تسعى على تقديم الدساعدة إلى الآخرين
 روح المسؤولية  )81
للفرد، و المجتمع و عملية الفرد الذي يجتهد على القيام بالواجبة 
 13 الاجتماعية و البلاد لله تعالى.
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  ةيناسنلإا ميقلا ىلع موقي يذلا وى ةيمركلا قلاخأب قلختي يذلا درفلا
.كلذ وبشأ ام و برصلا ،ةعاجشلا ،ظفحتلدا صلاخلإا و عضاوتلاك 32 
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لتفهم و  1 أنشطة منهجية لتحليل الدشكلة بتطبيق الطريقة العلمية.البحث ىو 
تسهيل برليل الدشكلة المجموعة لتحقيق الذدف من ىذه الرسالة العلمية فيجب أن تكون 
الطريقة مناسبة لاستنتاج و لتحليل البيانات المجموعة. و كي يسير البحث سيرة حسنة و 
 يتناول البيانات الكاملة و الدناسبة فاحتاجت الباحثة إلى الطرائق ما يلي:
 نوع البحث . أ
و يقال أيضا طريقة نوعية  )hcraeser dleif(أما نوع ىذا البحث ىو البحث الديداني 
و ىي طريقة البحث التي تؤسس على الفلاسف الإيجابية. و يستعمل لبحث عن شأن 
 الدبحث طبيعيا، و ىي ضّد البحث التجريبي حيث كان الباحث كفاعل وحيد.
مدار البحث،  عما شعر  البحث النوعي ىو البحث الذي يهدف لفهم الحال
كمثل: السلوك، و النظر، و العمل، و الدوافع، و غيرىا نفسية و بطريقة الوصف بشكل 
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أصبح البحث  2 الجمل و اللغة، و في الدقام الخاص الطبيعي باستعمال الطرائق الطبيعية.
تكون  النوعي مهنيا عندما استولى الباحث النظريات أكثر لشا برتاج حتى استوسع الثقافة و
معيار البحث الجيد. إذن يستنبط  أن البحث النوعي ىو البحث الذي يهدف إلى ادخار 
 و تفهيم ما يلقى أو ينطق و ما يفعل بددار البحث من مصدر البيانات.
استخدمت الباحثة الطريقة النوعية لأن لم تكون الدشكلة واضحة، لسبئة، لرموعة، 
 ن الشأن الاجتماعي باستخدام الطريقة الكمية.متحركة و تتضمن الدعاني و بذلك لم يمك
 مصدر البيانات . ب
عند لولفيد كما رأى  3 مصدر البيانات ىو الددار حيث يجمع البيانات منو.
ليكسي مولونج أن "مصدر البيانات التمهيدية في البحث النوعي ىو الكلمات و العمل 
ىو الدصادر الدمكنة مصدر البيانات  4 و أكثرىا ىي البيانات الزائدية كالوثيقة و غيرىا.
للباحث على نيل الدعلومات أو البيانات المحتاجة في البحث. و ىذه البيانات لرموعة و 
 مصنفة حسب الاحتياج الدنظومة في كتابة التقرير من الرسالة العلمية.
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و أما مصدر البيانات في ىذا البحث ىو الددار أنى نتاولذا الباحث أ استخدم 
الدلاحظة أو الدقابلة في جمع البيانات، فمصدر أصحاب الدقابل و ىم الناس  الباحث
الدثيل و  5 الذين يجيبون الأسئلة شفهيا كان أم برريريا عن الدقابلة الذي قام بها الباحث.
) أي قصد الدثيل و كانت طريقتو gnilpmas evisoprupمصدر البيانات بزتار بطريقة (
التفكير و الذدف الدقصود، و يتصف بصفة مثالي و ىو طريقة باختيار البيانات حسب 
 6 أخذ مصدر البيانات من عدد قليل إلى عدد كبير و بعد.
كانت البيانات في بحث ما نوعين بيانة بسهيدية و بيانة ثانوية. و البيانات 
مباشرة بالباحث و في العام تكتسب من نتيجة الدلاحظة عن شأن التمهيدية ىي بذمع 
اة الاجتماعية أو من الددار الأول أي مدار الأخبار بوسيلة الدقابلة، و أما البيانات الحي
الثانوية ىي البيانات الدكتسبة غير مباشرة من الباحث و لكن بوسيلة الددار الثاني أو 
البيانات الثانوية تعرف كلك بالبيانات الزائدة الدساعدة للبيانات التمهيدية. من  .الثالث
ة، كتابة اليد، و غيرىا كثيرا. و لبيانات الثانوية الصور، التوثسقي، الصور البيانيبعض نوع ا
 من تلك التعريفات فاتصف مصدر البيانات كما تلي:
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 مدير الددرسة دار الفتاح الدتوسطة القرآنية راجا باسا بندار لانبونج). 1
 بندار لانبونجنائب مدير الددرسة دار الفتاح الدتوسطة القرآنية راجا باسا ). 2
مدرس مادة اللغة العربية لددرسة دار الفتاح الدتوسطة القرآنية راجا باسا بندار ). 3
 لانبونج
 بعض الطلبة من مدرسة دار الفتاح الدتوسطة القرآنية راجا باسا بندار لانبونج). 4
 ياناتالبطريقة جمع ج.
من الدلاحظة  يكون البحث النوعي كعملية التفتيش الدشبهة بعمل الدباحث. و
بذمع البيانات التمهيدية و الزائدة و أما مصدر البيانات التمهيدي في البحث النوعي ىو 
 7 الجملة و العمل أو التطبيق، و أما البيانات الدكتوبة و الصورة و الإحصائي ىو الزائدة.
 و في ىذا البحث بذمع الباحثة البيانات بخطوات كما تلي:
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 الملاحظة  .1
ىادي أن الدلاحظة ىي أحد من عملية لرموعة، و مصنفة  قال سوتريسنو
من عمليات جسمية و نفسية. و الدلاحظة نوعان الدلاحظة الدشاركة و الدلاحظة 
 8 غير مشاركة.
و في ىذا البحث استخدمت الباحثة الدلاحظة غير مشاركة حيث كانت 
ملاحظة  ما شاركت الباحثة مباشرة في أنشطة الناس الدبحوثين و لكنها كانت
حرية. و مبحث الدلاحظة في البحث النوعي يسمى بشأن اجتماعي كما قال 
  و ىي الدكان و الفاعل و الأنشطة.سيفرادلي، الذي يتكون من ثلاثة عناصر 
 مقابلةال .2
الدقابلة ىي طريقة لجمع البيانات بإلقاء سؤال ما إلى من يكون مصدر 
تسير الدقابلة بتخطيط الدقابلة أو  9 .الدقالة أو مصدر الأخبار. و كيفيتها بالحوار
 الإستجواب مباشرة. و الدقابلة تتكون من أنواع، و ىي:
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الدرتبة، و ىي الدقابلة التي اعد الباحث الأسئلة قبل تنفيذ الدقابلة   الدقابلةأ). 
 كتخطيط خاص.
بوصف التًتيب، و ىي التي تنفذ بدقارنة بين الدقابلة الدرتبة إلى  الدقابلةب). 
 الأسئلة الدقررة و بالأسئلة أوسع استقل من التخطيط.
 01 .غير ترتيب أي غير مرتبة،و ىي الدقابلة بتخطيط عام فحسبالدقابلة ج). 
في ىذا البحث استخدمت الباحثة الدقابلة بوصف التًتيب و ىي بفهم 
التخطيط الدستعدة و الأسئلة الاربذالية الدناسبة لكنها أوسع. و تفيد عميق بدقارنة 
ىذه الطريقة لتناول الأخبار عن تربية الأخلاق عند تعليم اللغة العربية في مدرسة 
 دار الفتاح الدتوسطة القرآنية بندار لانبونج.
رسة لدعرفة كيف طريقة غرس و في ىذه الدقابلة أبدت الباحثة إلى مدير الدد
القيم الأخلاقية في البيئة الددرسية، و أما نائبو استعد لدعرفة الأنشطة التي تساعد 
  .في تعليم اللغة العربية خاصة من الددرسعلى جعل عملية غرس القيم الأخلاقية 
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 طريقة التوثيقية ال .3
و ىي الطريقة الوثيقة بأسلوب جميع البيانات و الأخبار بوسيلة البحث 
و ىذه الطريقة تستخدم لتناول البيانات الدكتوبة كالتاريخ القصير  11 عن الدلائل.
عن البصيرة و البعثة عن مكانة جغرافية من الددرسة و الأشياء الأخرى لإبسام 
 البيانات في البحث.
 طريقة تحليل البيانات . د
برليل البيانات تنفذ عند جمع البيانات و بعد انتهائها بذمع البيانات في وقت لزددة. 
كانت الباحثة قد قامت بالتحليل طوال الدقابلة عن الأجوبة من الاستجواب. و إذا    و
كانت الإجابة لم تكن بساما و مقنعة فاستمرت الباحثة بإلقاء السؤال حتى حد مقرر، و 
 تكتسب البيانات الدناسبة. و أما أسلوب برليل البيانات في ىذا البحث ىو:
 
 





 تخفيض البيانات  .1
بدعتٌ إنشاء الحلاصة، و اختيار الأشياء الأساسية و تركيز  بزفيض البيانات
في ىذه العملية تعقد التحديد و التًكيز  21 الأشياء الدهمة و بحث الدوضوع و الأنماط.
و إضياع البيانات غير مهمة و ترتيبها لتكون استنباطا نهائيا و يمكن منو التحقيق. و 
ا واضحا و تسهل الباحث لتنفيذ جمع بذلك استطاع أن تعرف البياناتتصويرا مفهوم
 البيانات التالي و بحثها إن كان لشكن.
 عرض البيانات  .2
بعد بزفيض البيانات يمكن للاحثة أن تقوم على عرضها بأنواعها بعد 
التخفيض حتى تكون مرتبة حسب الرواية و القالب، و الصور البيانية و غيرىا. 
ستسهل ذلك على ابزاذ الاستنباط و  بوسيلة عرض البيانات الدنهجية و الدنتظمة
 برقيق العمل بعدىا.
 
 





 الاستنباط و تحقيق البيانات .3
ىي أخذ الاستنباط و برقيق البيانات. و الخطوة الثالثة في برليل المحتوي 
يمكن أن يكون الاستنباط في البحث النوعي إجابة من مشكلة البحث، و بذلك 
قتة بعد أن تقع الدشكلة في ميدان يمكن ضده، لأن الدشكلة من البحث تكون مو 
البحث. و الاستنباط من البحث النوعي ىو قاعدة جديدة التي لم تكن قبلو 






 عرض البيانات و التحليل
 
 دار الفتاح المتوسطة الإسلامية القرآنية بندار لانبونج مدرسةة لوصف عام .أ 
 مدرسة دار الفتاح المتوسطة الإسلامية القرآنية بندار لانبونج ةبيان .1
 ىذه الددرسة ىي كما تلي: أما بيانة
 بيانة المدرسة
 الدتوسطة القرآنيةمدرسة دار الفتاح  : اسم الددرسة 1
 28739896 : للمدرسة رقم أساسي 2
 الددرسة الدتوسطة : مرحلة الددرسة 3
 الأىلية  : منزلة الددرسة 4
 كيدونج مينينج  32شارع كوفي رقم  : عنوان الددرسة  5
 1/5 : رقم نظام أسرية 6
 54153 : رقم البريد 7
 كيدونج مينينج : قرية 9
 دائرة راجاباسا : دائرة 11
 مدينة بندار لانبونج : لزافظة/مدينة 11
 65
 
 ولاية لانبونج : ولاية 21
 إندونيسيا : بلاد 31
 41
 مكانة جغرافية
 )gnatniL( 634796335- :
 )rujuB( 14132323511 : 51
 بيانة مكاملة
 2102/XI/A/FD 0Y/200 : التأسيس تقرير 61
 2112يناير  1 : تاريخ التأسيس 71
 مؤسسة : الدلكة 81
 4102/KH/04.VI/169 : استئذان الإدارة 91
 4112نوفمبر  21 : تاريخ استئذان الإدارة 12
 4.81721.40.30.193 : رقم  
 بنك لانبونج : اسم البنك 
 بندار لانبونج E 99شارع كارتيني رقم  : عنوان البنك 
 مدرسة دار الفتاح الدتوسطة القرآنية : اسم البطاقة البنوكية 
 نعم : SBM 
 1121 : سعة الأرض في متً مربع 




 992387127 : رقم الذاتف 
 992387127  xaFرقم  
 moc.liamg@fd.qpms  liamE 
 di.ca.hattaflurad.qpms//:ptth  etisbeW 
 أيام في الأسبوع) 5(يوما كاملا   زمان الدراسة  
 SOB الددرسة تقبل  ؟ SOBىل تقبل الددرسة  
 لم تستحق الددرسة شهادة  OSIشهادة  
 NLP : مصدر الكهرباء 
 1161  قوة الكهرباء 
 تيلكوم سفيدي  الشبكة الدولية 
 بيانات أخرى
 أحمد ىادي ستياوان  مدير الددرسة 
 أحمد سوفياني  موظف الإدارة 







 صورة جانبية لمدرسة دار الفتاح المتوسطة الإسلامية القرآنية بندار لانبونج .2
القرآنية بندار لانبونج ىي مدرسة مدرسة دار الفتاح الدتوسطة الإسلامية 
لرتمعة رسمية التي لذا ىدف على إقامة التًبية بدقارنة و تنمية قيمة الطلبة كافة و عامة  
كمثل قيمة الروحانية و العاطفية و عقلية و جسمانية رجاء على مساعدة الطلبة إلى 
لاق الكريدة و أن يصلوا إلى الغاية الدقصودة كالذكاء و أىل العبادة و يتخلق بالأخ
يتفقو بتعليمات الإسلامية الصحيحة في يومياتهم. أسست مدرسة دار الفتاح 
الدتوسطة الإسلامية القرآنية بندار لانبونج برت رياسة مؤسسة التًبية و الدعوة 
الإسلامية دار الفتاح لانبونج و ىي من احدى الدؤسسة التي قامت على عملية التًبية 
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دار الفتاح المتوسطة الإسلامية القرآنية بندار  مدرسةالبصيرة و البعثة ل .3
 لانبونج
 البصيرة ) أ
أما بصيرة مدرسة دار الفتاح ىي تكون الددرسة مرجعا للمدارس الأخرى 
   و العلوم.من ناحية برفيظ القرآن  5212في لانبونج سنة 
 البعثة ) ب
 الدقررة أقامت مدرسة دار الفتاح عملية التًبية ببعثة :للوصول إلى البصيرة 
تطبيق التًبية لدستوى الددرسة الدتوسطة بدقارنة العلوم الإسلامية و  .1
 برفيظ القرآن و العلوم العامة
 تدبير الطلبة على التفكير الذكي الدتكامل  .2
 تدبير الطلبة على استيعاب العلوم التكنولوجية .3





 هيئة المعلمين و التربية في مدرسة دار الفتاح .4
و ذي قيمة بدساعدة أسست مدرسة دار الفتاح عملية التًبية الدتكامل 
الدعلمين الذين لذم قيمة و خبرة في قسمهم و ىم متخرجون من جامعة دار الفتاح3 
عات شتى. ىيئة الدعلمين و التًبية في مدرسة دار جامعة حكومية لانبونج و جام
 الفتاح الدتوسطة كما يلي:
 هيئة المعلمين 1.1جدول  . أ
 مادة الدرس المهنة مستوى الدراسة جنس اسم رقم
 .1
 ,nawaiteS idaH .A
 .I.dP.M
 - مدير المدرسة 2S رجل
 اللغة العربية نائب المدير 1S مرأة .I.dP.S ,itnayraM .2
 .dP.S ,ayajiW iggnA .3
 رجل
 علم الوطني قسم المالية 1S
 - قسم المالية 1S رجل .dP.S ,inayifuS damhA .4
 تحسين التحفيظ ولي الفصل 1S رجل .I.dP.S ,namharruhtaF .5




 الرياضية ولي الفصل 1S رجل
 .8
 ,itawanuG hadnI ruN
 .iS.S
 علم الطبيعة ولي الفصل 1S مرأة
 اللغة الإنجليزية ولي الفصل 1S مرأة .dP.S ,irtifaS airA .9
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 اللغة العربية ولي الفصل 1S رجل .dP.S ,namhorruhatfiM .01
 تحسين التحفيظ ولي الفصل 1S رجل .I.dP.S ,otnayirE inoT .11
 .dP.S ,hallubsaH rawnA .21
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 ولي الفصل 1S
العقيدة و 
 الأخلاق







 فقه مدرس 1S رجل
 رياضة الجسم مدرس 1S رجل .I.dP.S ,qifuaT .M .51
 الرياضية مدرس 1S رجل .dP.S ,nidunsuhK .61
 علم الطبيعة مدرس 1S رجل .dP.S ,onoyhaC hisaniK .71
 علم الطبيعة مدرس 1S مرأة .dP.S ,ikuzraM aleM .81
 1S مرأة .dP.S ,hanasaH nutawsU .91
اللغة  مدرس
 aiالإندونيسية
 السيرة النبوية مدرس 1S مرأة .I.dP.S ,irasatiF irtiF .02
 KIT مدرس 1S رجل .moK.S ,nawaM radiaZ .12
 علم الونطي مدرس 1S رجل .dP.S ,inasiR damhA .22
 اللغة الإنجليزية مدرس 1S مرأة .dP.S ,inaraiT airtiF .32
 .42
 ,iraD naluW hakitA
 .dP.S
 اللغة الإندونيسية مدرس 1S مرأة
 .52
 ,inayirpA iwD utseR
 .dP.S
 علم الطبيعة مدرس 1S رجل
 اللغة الإندونيسية مدرس 1S رجل .dP.S ,ayajiW artiC .62
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 لمدرسة دار الفتاح الطلبةهيئة  .5
لددرسة دار الفتاح ىم الطلبة الدتخرجون من الددرسة الابتدائية و  الطلبةىيئة 
مستواىا الذين نجحوا في الاختبار القبول عند التسجيل في سنة دراسية 
طالبة   221طالبا و  171طالبا يتكون من  392يبلغ عدد الطلبة  8112/7112
 كما حققها في الجدول الآتي: 
 عدد الطلبة 2.1جدول 
 فصل رقم
  الطلبةعدد 
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 وسائل التعليمية في مدرسة دار الفتاح ال .6
 لدوجودة في مدرسة دار الفتاح ىي :الوسائل التعليمية ا
 المباني أي الوسائل البارزة 3.1جدول 
 بيان عدد شكل اسم الوسائل التعليمية رقم
 1
 المباني
  1 tinU غرفة مدير الددرسة
  1 tinU غرفة الدوظف الإداري
  4 tinU غرفة الأساتذة
  21 tinU غرفة الدراسة
  1 tinU  ) snias( معمل
  1 tinU معمل كومفوتر
  1 tinU مكتبة
  12 tinU حمام





  004 teS مكاتب الطلبة
  52 teS منضدات للمدرس
  5 tinU خزانة
  81 tinU كومفوتر
  21 tinU سبورة
  2 tinU لوح البيانات
  1 tinU لوح الإعلام للمدرس
  1 tinU لوح الإعلام العام





 iF-iW 1 tinU الشبكة الدولية
  1 tinU الذاتف
  1 tinU مضخة الداء
  2 tinU ميدان
  1 tinU )dnobtuO(  ميدان
 7 الوسائل التعليمية في مدرسة دار الفتاح.
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3 قامت الباحثة على برليلها. كما طبقت الباحثة بعد معرفة و إيجاد البيانات المحتاجة
من  في قاعدة التحليل3 استخدمت الباحثة برليل النوعي الوصفي و تؤخذ البيانات الدبحوثة 
الفروق الذين يعلمون البيانات المحتاجة3 حتى تكون البيانات  البحث الديداني و الدقابلة مع 
كاملة. أما البيانات التي أرادت عرضها و برليلها ىي البيانات الدناسبة بخلفية البحث 
للباحثة و ىي كيف غرس القيم الأخلاقية من خلال تعليم اللغة العربية في مدرسة دار 
 الفتاح الدتوسطة القرآنية بندار لانبونج.
بين النظرية و نتيجة الدقابلة علاقة3 بأن الذدف الأول من التعليم ليست برقيق 
تنشئ بها نفسية الطلبة الدتخلقين الدعلومات فحسب بل فيو غرس نتائج النفسية الخلقية التي 
كما حققت الدقابلة بين مدرسة اللغة العربية بالأخلاق الكريدة دون التًك عن ناحية عقلية.  
 نتي كما يلي:و اسمها مريا
"غرس القيم الأخلاقية ىي الجهد الدبذولة من عند الددرسة على غرس الخلق 
الإسلامية الدتكاملة و لا برتوي على العقلية فحسب بل الخلقية أي القدرة على تطبيق 
 56
 
من مسؤولية الددرسة و مدرس  و لأن غرس القيم الأخلاقية ليس الدعلومات في يومياتهم
 7".ون مسؤولية لجميع الددرسينالدينية فحسب بل تك
و الرجاء على أن يغرسو نتائج الأخلاقية في كل درس أي مادة و تطبيق التًبية 
  الأخلاقية في عملية التعليمية تعقد من الاستعداد3 و العملية و النقد.
 وم علية التعليمية عنها كما يلي:في العام أن خطوات  التي لابد أن تق
 إعداد تعليم اللغة العربية ). 1
الإعداد في اللغة ىو كل عملية فكرية و تقرير لكل عمل الذي لابد أن 
من أحد الطريقة بزطيط التعليم  7 يعملها الددرس في الدستقبل للوصول إلى الذدف.
3 و بجانب ذلك لابد لنا أن نعد التي بذعل عملية التعليم تسير سيرة حسنة
لتجنب الغلظات الدوجودة عند الوصول إلى الغاية الدقصودة أو التخطيطات الفعالية 
  6 الدقررة.
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 التخطيط الدنهجي ىي: خطوات 
 التخطيط السنوي). 1
 التخطيط لنصف السنة). 2
 بزطيط تعليم اللغة العربية ). 3
 بزطيط عملية التدريس). 4
في مدرسة دار الفتاح التعليمات مريانتي استعدت مدرسة اللغة العربية 
 الحسنة3 و استعدت الوسائل لذا القيمة للدرس. 
 التخطيط السنوي أ). 
في كل مادة لكل فصل التي رقاىا التخطيط السنوي من نوع التخطيط العام 
الددرس لتلك الدادة حتى تكون مرجعا لتخطيطات بعدىا3 كالتخطيط لنصف 
اليومي أو التخطيط لكل موضوع في طل  السنة3 التخطيط الأسبوعي3 التخطيط
 مادة.
احتوى التخطيط السنوي فرصة التعليم لكل مادة و مادة أساسية لكل 
و يفصل التخطيط السنوي في نصف السنة و لكل فصل في السنة الدراسية. 
 66
 
التخطيط لنصف السنة. أعد و رقى الددرس التخطيط السنوي قبل بداية السنة 
جعا لتًقية التخطيطات بعدىا. التخطيط السنوي كأحد من الجديدة3 لأنها تكون مر 
 .التخطيط العام في كل مادة لكل فصل التي رقاىا الددرس لكل مادة
بتفصيل  ففي ىذا الحال أعدت مريانتي التخطيط السنوي بأحسن ما يدكن
 2لقاء بتقسيم الوقت  63-23اللغة العربية. في التخطيط أربع مهارات في تعليم 
 5 دقيقة. 14تضرب 
انطلاقا من التحليل الوثيقي في التخطيط السنوي لدادة اللغة العربية في 
موضوعا في أربع مهارات منها:  81مدرسة دار الفتاح الدتوسطة القرآنية وجدنا 
الجملة الدفيدة3 أجزاء الجملة3 الفعل الداضي3 الفعل الدضارع3 فعل الأمر3 الفاعل3 
الدضارع3 الجملة الإسمية3 الجملة الفعلية3 الدبتدأ و رفع الفعل الدضارع3 نصب الفعل 
الخبر3 مفعول بو3 النعت3 جر الاسم3 إن و أخواتها3 كان أخواتها3 رفع الفعل 
  7 الدضارع3 جزم الفعل الدضارع.
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صنعت و رتبت مدرسة اللغة العربية التخطيط السنوي بالنظر إلى أحوال 
الديدان. في العادة توجد فعالية التعليم3 بل في بعض الأحيان تنتهز الفرصة لدراجعة 
في مادة التعليم. لذلك تكون شيئا عاديا إن وجد موضوع أو موضوعان لم تقدم 
 8 التخطيط السنوي.
 خطيط لنصف السنة التب). 
احتوي التخطيط لنصف السنة الدادة العامة التي لابد أن يقوم بها الطلبة و 
تصل إلى نصف السنة. يكون التخطيط لنصغف السنة شرحا لتخطيط السنوي. و 
احتوي التخطيط لنصف السنة عن الشهر3 الدوضوعات العامة التي لابد تقديدها3 
 تقسيم الوقت3 و البيان.
ة في مدرسة دار الفتاح لنصف السنة الثاني موضوعات تعليم اللغة العربي
ديسمبر ىي : الجملة الدفيدة3 أجزاء الجملة3 فعل الداضي3 فعل  –شهر يوليو 
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الدضارع3 فعل الأمر3 الفاعل3 مفعول بو3 الدبتدأ و الخبر و يشمل كذلك على الدنهج 
 9 في وثيقية التخطيط لنصف السنة.الأساسي الدقرر 
 التخطيط المنهجيج). 
تخطيط الدنهجي في اللغة سبيل العام3 الخلاصة3 اختصار3 أو عرض ال
الدادة3 أي مادة التعليم. استخدم التخطيط لبيان نتيجة ترقية الدنهج من الدنهج 
الأساسي و القدرة الأساسية التي أرادت الوصول إليها3 و الأساس ثم توضيح 
 ج الدقررة و القدرة الأساسية.الدوضوع  التي لابد أن يتعلمها الطلبة للوصول إلى الدنه
 71
التخطيط من نوع الإعداد و التدبير عن عملية التعليم3 تدبير الفصل و  
تقديم نتائج التعليم. من فائدة التخطيط الدنهجي في التعليم ىي يكون التخطيط 
الدنهجي مرجعا في ترقية التعليم3 كصناعة إعداد التعليم3 تدبير عملية التعليم و ترقية 
 الطرائق النتائجية.
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شكل التخطيط الدنهجي في التًبية قادرة على ترقيتها من عند الددرس في كل 
مادة. لأن لا توجد فيو الطريقة الدقررة فلذلك استطاع الددرس على ترقية الدنهج 
 مستدلا بدا يحتاجو. 
و في ملاحظة الباحثة عن التخطيط الدنهجي الذي أعدتها مدرسة اللغة 
التخطيط الدنهجي الدستخدم لو ىدف للوصول إلى النتائج السلوكية في  العربية أن
تعليم اللغة العربية بعضها الصدق الاعتماد على النفس3 الأمانة3 روح الدسؤولية3 و 
  11 تنمية كل قدرة التي أعطاىا الله.
 تخطيط عملية التدريسد). 
صل. أعد بزطيط عملية التدريس ىو الدرجع الذي استحقو الددرس في الف
الددرس التخطيط لدساعدتو في التعليم و ليكون التعليم مستدلا بكفاءة أساسية 
أن  12الآية  5112سنة  91الدقررة عند التعليم. نظرا من نظام الحكوميو نمرة 
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بزطيط التعليم يحتوي على الإعداد و بزطيط عملية التعليم المحتوي على ىدف 
  71يس3 مراجع التعليم3 و تقويم نتائج التعليم.التعليم3 مادة التعليم3 طريقة التدر 
كي يكون   وجب على كل مدرس أن يعد بزطيط عملية التدريس كاملا 
التعليم يسير فعالية جذابية و تشجع الطلبة على القيام بأحسن ما يدكن و إعطاء 
الطلبة الفرصة على الاعتماد على النفس و يرقي كل كفاءة استحقها. رتب 
 التخطيط
لكل مادة من الدرس في كل لقلء أو أكثر. استطاع الددرس أن يرقي مقدار 
التخطيط في كل أول نصف السنة أو أول السنة الدراسية الجديدة كي يكون 
التخطيط عملية التدريس مستعدا لكل بداية السنة الدراسية الجديدة. استطاع 
رسين الآخرين في الددرسة الددرس أن يرقي التخطيط لعملية التعليم بنفسو أو مع الدد
و لابد للمدرس أن يتشاور و يقدم نتائج التًقية إلى الدشرف أي موظف التًبية و 
 71 الثقافة.
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أما ىدف بزطيط عملية التدريس ىو إعداد الددرس بكل كفاءتو قبل 
التعليم بساما3 أحوال التي لابد أن يفهمها الددرس في ترقية بزطيط ىي الكفاءة 
ة3 نتيجة التعلم3 الإنتاج و نظم التعلم. فائدة التخطيط ىو جعل الأساسية الداد
 71 التعليم فعاليا على حسب ما رجاه الددرس.
في الحقيقة أن ىدف التخطيط لعملية التدريس ىي ترتيب خبرة الطلبة 
 للوصول إلى الذدف التعليمي.
و لأن لا توجد القاعدة الدقررة في ترقية التخطيط3 فتعط الفرصة لدي 
الددرس على تشكيل أنواع عملية التدريس. بصفتها مرن متحرك. في بزطيط تعليم 
لددرسة دار الفتاح لانبونج التي بحثتها الباحثة لذا نتائج سلوكية كروح اللغة العربية 
  61 .التًتيب و الدنتظم و الجهد و رغبة للتعلم
مادة تعليم اللغة العربية على موضوع "الجملة الدفيدة" تبحث في نصف السنة  .1
 الأول. 
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طريقة تعليم اللغة العربية الدقررة ىي طريقة السمعية و الشفهية ثم الاستجواب.  .2
 ).gninrael desab-tcejorpأما شكل التعليم الدستخدمة ىي (
العربية. نص القراءة و كتاب صناعة وسائل التعليم بشكل وسائل كتابة اللغة  .3
 اللغة العربية.
 ترتيب إعداد تعليم اللغة العربية بددخل موضوعي. .4
ترتيب الدسرحي عن التعليم بصناعة الكفاءة الأساسية3 الدؤشرات و الذدف و  .5
سير التعليم الدقرر في بزطيط التعليم بدادة الجملة الدفيدة. الطريقة الدستخدمة 
هية ثم الاستجواب. أما شكل التعليم الدستخدمة ىي طريقة السمعية و الشف
 .)gninrael desab-tcejorpىي طريقة (
 ترتيب جدول الدلاحظة لإعطاء النتائج عن مهارة الكتاب للطلبة. .6
 ترتيب أدوات النقد بشكل الامتحان التحريري لدعرفة مهارة كتابة الطلبة. .7
 عملية التعليم .2
عند ديجينج ىو السعي على إيصال الدعلومات إلى الطلبة. في ىذا التعريف 
نفهم أن التعليم ىو الاختيار3 التقرير و ترقية الطرائق للوصول إلى الذدف الدقصود. 
 66
 
شكل التعليم الدرجو ىو الشكل الذي رتبو الددرس في الإعداد كوجود السعي 
 درس مصدر التعلم.لإيصال الدعلومات إلى الطلبة. فلذلك يكون الد
أكد التعليم الطرائق للوصول إلى الذدف. و في ىذا الحال لابد أن نفهم أن 
الأشياء التي لابد أن نتذكرىا للوصول إلى الذدف و ىي تدبير التعليم3 تلخيص 
 التعليم3 تدبير الدعاملة بين مصادر التعليم كي يسير فعالية.
إلى الطريقة كي يكون التعليم يصل احتاج الددرس انطلاقا من الإعداد الدقرر 
إلى القصد و الذدف التعليمي الدقصود. التعليم كأحد من البحث العلمي الذي 
يحقق على برسين الكفاءة التعليمية باستخدام طرائق التعليم الدوجودة أما إعداد 
 التدريس يقرب إلى الذدف الدشبو بأساس الطريقة الدقررة.
فتتاح3 العرض 3 و الاختتام. بزتار و تقام لتون عملية التدريس برتوي علىالا
 dna gnihcaeT lautxetnoC(طريقة الطلبة يقومون على نتائج السلوك الدقصودة. 
لابد أن يفعل في جميع عملية التعليم لأن تلك الأسس التعليمية قادرة ) gninraeL
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عملية على مساعدة النتائج التعليمية. بجانب ذلك3 كانت أنشطة الددرس طوال 
 51 .التدريس لابد أن يشبو بأشكال النتائج
عملية التعليم في مدرسة دار الفتاح تستخدم نمط عملية الفعالية. و نوع 
التعليم يركز على الطلبة و الددرس يقوم كالدساعد. بنوع التعليم الفعالي يكون التعليم 
حتى ظهر السلوك و النفسية فعاليا و استطاع الطالب على إخراج كفاءة نفسو3 
 لدي الطالب كالاعتماد على النفس و الابتكاري و روح الدسؤولية. 
نظرا إلى البحث الذي قامت بو الباحثة في الفصل الثامن للطالبات في 
مدرسة دار الفتاح بأن كل حصة التعليم رتبت الطالبات الكراسي مرتبة و يقمن 
على الواجبات و الأمر من مدرسة اللغة  على الفرقة التعليمية. قامت الطالبات
 العربية بدساعدة رئيس الفرقة. حتى يكون الفصل سكينة و يتعلمن بلا عبء.
بهذه الحلقات استطاعت الطالبات أن يعملن بالجماعة و يقوين الدعاملة و 
الدصاحبة بينهن. ىذا الحال مستدلا بدا يقولو طوموس ليسكونا "التعليم عن طريقة 
 61 ادر على نمو النتائج السلوكية لدي الطلبة معا.تعاونية ق
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 بعض الآثار الإيجابية من التعليم التعاوني :
 تعليم نتائج التعاونيةأ). 
 تأسيس المجتمع من الفصل ب). 
 تعليم الدهارة الأساسية في الحياة ج). 
 نجاز العلمي3 الدروة3 و السلوك حوو الددرسة.ترقية الإ د). 
تقديم الطريقة تقرير الدرجة. قدم التعليم التعاوني أحد الطريقة الصالحة لتجنب ه). 
 الآثار السلبية من تقديم الدرجة. 
 تقليل الآثار السلبية من التسابق  و). 
تربية السلوك تعقد في الفصل باستخدام الددخل الدتكامل في جميع مواد الدرس ز). 
الحال مستدلا بنتيجة الدقابلة بأن الددخل خاصة مادة تعليم اللغة العربية. ىذا 
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الدستخدم ىي مدخل أصلي مؤول بالدلاحظة و السؤال و التجربة و النقد كما 
 61 حققو الدنهج.
للمراجع عند بداية عملية التعليم في الفصل أي الدنهج لزتاج لدي الددرس 
لعملية التي عند التعليم و عند نهاية التعليمية. رأي نور الدين و عثمان عن أحد ا
لابد أن يسيرىا الددرس ىي ترتيب إعداد التدريس. لابد على كل مدرس أن يرتب 
 61 إعداد التدريس المحتاج داخل الفصل.
بالتعليم التعاوني3 الددخل الأصلي و ترتيب إعداد التدريس في عملية 
 التدريس قادرة على أن تكون وسيلة في بناء سلوك الطلبة.
 المقدمة  .1
احدى العملية الأولى في التعليم لنهضة دوافع الطلبة و تركيزىم الدقدمة من 
 في مشاركة التعليم3 بعضها :
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إعداد الطلبة روحياو جسمانيا لدشاركة التعليم. أعدت مرياتي الطالبات أ). 
. حينئذ 7112سبتمبر  72قبل مشاركة الدرس كمثل عند اللقاء في يوم الأربعاء3 
. فلذلك نظيف بسبب الدرس قبلو ىو درس الفنونغير مرتب و غير أحوال الفصل 
لتنظيف الفصل. و بعد أن يكون نظيفا و قامت مدرسةمارينتي بطلب إلى التلاميذ 
 77 مستًيحا فيبدأ الدرس. و بذلك غرس القيمة كالدسؤولية إلى الطلبة.
افتتح الددرس الدرس بقراءة السلام ثم إلقاء السؤال عن خبرىم بقراءة  ب). 
 الحضور.كشف 
عن الدرس الداضي كالاتصال في الددرس بإلقاء الأسئلة الربط من ج). 
التعليم. إلقاء الأسئلة الدقارنة بين الدعلومات بين الدرس الداضي إلى قبل الدقدمة 
على الكلام  الطلبةدرس جديد. و ىنا استخدمت الددرسة كلاما عربيا لتدريب 
 العربية.غة بالل
 التعليمي أي القدرة الأساسية التي أرادت الوصول إليهاشرح الذدف د). 
 و شرح العملية التخطيطيةتقديم حد الدادة ه). 
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شرح الخطوات عن الدلاحظة و الاستماع و الاستجواب و الدناقشة و و). 
 يلقي الأسئلة و يناقش و يخطط الاستنباط عن نتيجة الدناقشة.
في عملية الدقدمة عند التعليم اللغة وجدت الباحثة في مرحلة التخطيط التعليم  
العربية في مدرسة دار الفتاح القرأنية الدتوسطة ىناك غرس القيمة الاخلاقية3 الدسؤلية3 
  الفضولية3 التسامو3 التفاعلية.الدينية3 
 عرضال .2
فتح الددرس الدرس بقراءة نص اللغة العربية على موضوع "الجملة الدفيدة" و أ). 
 اللبة يستمعونو.
 دبر الددرس الطلبة في قراءة النص واحدا فواحدا.ب). 
 سمح الددرس الطلبة بالسؤال عن الدفردات الصعوبة.ج). 
كانت العملية التعليمية في العرض تقصد وصول الطلبة إلى القدرة الأساسية 
بطريقة الفعالية الجذابة الاحتياج إلى السعي و ترقي دوافعهم في التعلم باستخدام 
 لدناسبة التي برتوي على :الطرائق ا
 16
 
 الاستطلاع .أ 
على البحث الدعلومات الواسعة و الدقة وعن يحرش الطلبة  -1
 الدادة.
 استخدم الددرس الوسائل و الددخل و الدصادر التعليمية -2
 يحرش الددرس الطلبة فعالية في العملية التعليمية. -3
 سهابالإ .ب 
 ممارسة الطلبة القراءة و الكتابة بوسيلة الواجبة  -1
الفرصة لدي الطلبة بالتفكير و البحث3 التحليل3 و إعطاء  -2
 برليل الدشكلة
 توكيدال .ج 
تقديم الأشياء الفعالية و الدعلومات عن طريقة اللسانية3الكتابة  -1
الإشارة أو الذداية. مريانتي نادرة على الدور إلى الدكاتب للطلبة 




الدعلومات للوصول إلى القدرة الأساسية  تبسيط الطلبة لنيل -2
 بهدف: 
تنفع كالدتكلم و الدبسط في إجابة أسئلة الطلبة الذين  .أ 
 يجدون الصعوبة باللغة الصحيحة و الفصحة.
 الدساعدة على برليل الدشكلة .ب 
 تقديم الدوافع لدي الطلبة الضعيفة في التعلم .ج 
الأساسية عند التعليم اللغة العربية وجدت الباحثة في مرحلة التنفيذ التعليم في عملية 
في مدرسة دار الفتاح القرأنية الدتوسطة ىناك غرس القيمة الديدقراطية3 التفاعلية3 الرعاية 
 الإجتمعية3 الدستقلية3 الإبداعية3 الدسؤلية والتسامو على الإنجاز.
 الاختتام .3
 الاختتام كأحد من عملية التعليم التي برتوي على الخلاصة و التقييم و النقد 
التبصير بتقديم الأسئلة أو استماع الآراء من الطلبة من كل عملية التعليم الدقدم أ). 
 و تكون مداخلة لدي الددرس في إصلاح سير التعليم في الدقبل
 76
 
اجبة النفسية أو اجتماعية لدي بزطيط عملية التعليم في الدستقبل بتقديم الو ب). 
 الطلبة 
 بزطيط الإعداد في الدستقبل ج). 
 يختتم الددرس الدرس بقراءة الدعاء جماعة و يبلغ الددرس السلام إلى الطلبة.د). 
اختتمت مريانتي الدرس دائما بالمحفوظات أو الدوافع للطلبة. على سبيل 
الدرس قدمت الددرسة  قبل اختتام 7112سبتمبر  82الدثال في يوم الخميس 
  17المحفوظات "من جد وجد".
وجدت الباحثة في مرحلة التنفيذ التعليم في عملية الإختتام عند التعليم اللغة العربية  
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 نقد التدريس .4
ليس يشمل على الأمور  الأصلي أن تقويم التدريس من أساس التقويم
فحسب لكن العيار أيضا عن تنمية سلوك الطلبة3  الطلبةالأكاديدكية أو العقلية من 
 77 بل الطريقة لتقويم النتيجة مع السلوك معا.
و  7112أكتوبر  11وزعت الددرسة نتيجة تعلم اللغة العربية يوم الأربعاء  
ىي نتيجة الامتحان وسط الدستوي الدراسي في الأسبوع الداضي3 و في ىذا الحال 
إلى  18ذكر الددرس نتائج الطلبة واحدا فواحدا. و كانت النتيجة ممتازة على معدل 
بينت الددرسة عن لإجابة الدخطئة ثم الأعلى و ىناك بعض النقد من الطلبة على ا
يؤثر تأثيرا  الطلبةالإجابة الدصيبة. يعرف ىنا أن إيصال الدعلومات بين الددرس و 
إيجابيا للطلبة. ىناك بعض الطلبة الذين يريدون النتيجة الكبيرة و بعضهم يرغبةن في 
صغيرة. معرفة الحقيقة من الإجابة الصحيحة و يطلب النتيجة الأصلية مهما تكون 
دىشت الددرسة على صدق الطالب الذي يريد النتيجة الحقيقية من عملو و لا يريد 





ثم أعطت الددرسة المحفوظات "قل الحق و أن ينال النتيجة ليست من عملو نفسو. 
 لو كان مرا".
 
 ج. التحليل الإجمالي
 تقنية في أوضح كما. النتائج بتحليل الباحثون سيقوم 3 الدطلوبة البيانات وإيجاد معرفة بعد
 يحصل التي والبيانات الوصفي النوعي التحليل الباحث يستخدم 3 البحث في البيانات برليل
 التي البيانات عن يعرفون الذين الأطراف من والدقابلة الدلاحظة خلال من الباحث عليها
 3 وكاملة اكتمالا ً أكثر عليها الحصول تم التي البيانات تكون بحيث 3 الباحث يحتاجها
 وهما الدؤلف3 يتخذه للصياغة وفقا ىو الباحثين قبل من وبرليلها البيانات تقديم وسيتم
بندار  في مدرسة دار الفتاح القرآنية الدتوسطة قيمة الاخلاقية تنميةل العربية اللغة ميتعل كيف"
 "؟.لانبونج
 فقط ليس يؤكد تعلم من الرئيسي الغرض أن الدقابلة3 ونتائج النظرية بين صلة ىناك
 أو معنوية كريدة تصبح أن الطلبة تبني التي الاخلاقية القيم غرس بل وحدىا الدعرفة على
 خلال من ذلك توضيح تم وقد. الدعرفية الجوانب تتًك أن دون يدلكون الاخلاق الكريدة
 56
 
 3 لانبونجبندار  في مدرسة دار الفتاح القرآنية الدتوسطةاللغة العربية  الدواد مدرسي مقابلة
 :عليها العثور تم التي itnayraM السيدة
 الذين إسلامية شخصية لإنشاء الددرسة لزاولات من تنمية القيمة الاخلاقية ىي"
 حياة في تطبيقها يدكن أو العاطفية بل وحدىا3 الدعرفة/  الدعرفية في ذكية لررد ليست
 32 ."الددرسة وخارج داخل الشباب
 ولكن فقط3 الدين ومعلمي الددارس مسؤولية فقط ليستنمية القيمة الاخلاقية  لأن
 دمج وحمل. الشخصيات ىذه قيم لغرس تسعى أن دائما الدتوقع ومن. الدواد مدرسي كل
 على للتعلم والتقييم والتنفيذ التخطيط من بدءا خارج التعلم عملية في حرف التعليم
 .الدواضيع
 التعليم عملية خلال من التعلم العربية الحروف قيم وضع على الحصول تم وقد
 :ىي والتقييم والتنفيذ التخطيط من الفتاح دار القرآن العربية جديد في والتعلم
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بندار  في مدرسة دار الفتاح القرآنية الدتوسطة في التعلم عملية من الدرحلة ىذه في
 والصدق3 والدسؤولية3 الانضباط الإدارة3 ترتيب على حصلت الطابع القيم في مرحلة لانبونج
 .والفضول الشاق العمل القدرات3 تطوير الله تزايد أمانة3 إعطاء والثقة3
في  التعلمعلمية  تنفيذ في. التنفيذ ىي التالية الدرحلة فإن التخطيط عملية بعد
 الأولية3 الأنشطة: أجزاء ثلاثة إلى ينقسم بندار لانبونج مدرسة دار الفتاح القرآنية الدتوسطة
 .ابسةوالخ الأساسية
 الإنجاز الدسؤول3 الفضول3 الديني3 الطابع تنمية القيمة: الأوليةالانشطة  عملية في
 .المحادثة وكذلك مكافأة
 الرعاية 3 التواصلية 3 الديدوقراطية: تنمية القيمة 3 ةالأساسي نشطةالا عملية في
 .السلام حب 3 الإنجاز مكافأة 3 الدسؤولية 3 القراءة 3 الإبداع 3 الدستقلة 3 الاجتماعية




 ىذه في. التقييم ىي التالية الدرحلة تكون 3 والتنفيذ التخطيط من الانتهاء بعد
 .والدسؤولية الإنجاز احتًام مع 3 مستقل ىي الدضّمن تنمية القيمة العملية
 مؤقتةال د. الخلاصة
 لتنمية القيمتعليم العربية  " حول والنقاش البحث لنتائج وصف على وبناء
 :يلي ما" بندار لانبونج الأخلاقية في مدرسة دار الفتاح القرآنية المتوسطة
: مراحل ثلاث على تنفيذه ويدكن العربية اللغة ميتعل فيتنمية القيمة الاخلاقية  .1
 .العربية اللغة ميتعلل والتقييم والتنفيذ التخطيط
في  العربية اللغة تعلم عملية في عليها الحصول تم التيتنمية القيمة الاخلاقية  .2
 :ىو بندار لانبونج مدرسة دار الفتاح القرآنية الدتوسطة
 الإدارة3 ترتيب على حصلت تنمية القيمة الاخلاقية عملية من الدرحلة فيأ). 
 القدرات3 تطوير الله تزايد أمانة3 إعطاء والثقة3 والصدق3 والدسؤولية3 الانضباط
 .والفضول الشاق العمل
في مدرسة دار الفتاح القرآنية  ميالتعل تنفيذ مرحلة فيتنمية القيمة الاخلاقية ب). 
 الأولية الأنشطة: أجزاء ثلاثة إلى تقسيم يتم التي بندار لانبونج الدتوسطة
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 التواصلية3 مكافأة3 الإنجاز الدسؤول3 الفضول3 الديني3 ابسة ىي: والخ والأساسية
 والسلام والحب القراءة3 فرحة جميل3 الدستقل3 الاجتماعية3 الرعاية الديدقراطي3
 .والتسامح






 الاستنتاجات والاقتراحات والخاتمة
 
 
  اتالإستنتاج . أ
الأخلاقية في  القيم لتنميةتعليم العربية  " عنوبناء على وصف لنتائج البحث والنقاش 
،  الرسالة العلميةفي ىذه ا "، والذي تم تقديمهلانبونجبندار  مدرسة دار الفتاح القرآنية المتوسطة
 :الاستنتاج بأن ة رسميمكن للمؤلف
قا تنفيذىا وف لانبونجبندار  مدرسة دار الفتاح القرآنية المتوسطةفي تعلم اللغة العربية  .1
 .التخطيط والتنفيذ والتقييم من مرحلةللإجراءات بدء 
 والصدق، والمسؤولية، الانضباط الإدارة، ترتيب على حصلت تنمية القيمة الاخلاقية .2
 الإنجازة، الديني، والفضول الشاق العمل القدرات، تطوير الله تزايد أمانة، إعطاء والثقة،







 الإقتراحاتب.  
الأساس كان من في  لانبونجبندار  مدرسة دار الفتاح القرآنية المتوسطةتعلم اللغة العربية في 
 :ةالمخطط جيدا وتنضج تماما أن ىناك بعض الاقتراحات من المؤلف
 .طاقم خاص لتوثيق تقدم المدرسة كل عام للمدرسة لتملكيجب  .1
التي يمكن  المواد درام اللغة العربية مع وسائل الإعلام التي يمكن أن تثري المصيتسهيل تعل .2
 .مياستخدامها عندما تتم عملية التعل
قراءة وتطبيق في  ةبطل) لتسهيل الترحمتهاو  المحفوظاتها في أماكن استراتيجية (يجب وضع .3
 .تعليم الشخصيات










العلمية و بفضلو استطاعت الباحثة الحمد لله رب العالمين، الذي بنعمتو تتم ىذه الرسالة 
فتشكر الباحثة شكرا جزيلا إلى الناس على جميع المساعدة  و  .على إتمام ىذه الرسالة العلمية
 التشجيع و الدوافع مدة كتابة ىذه الرسالة العلمية.
وعت الباحثة على أن كتابة ىذه الرسالة العلمية من ناحية المضمون أو الرسم ما زالت بعيدة 
الدرجة الكاملة. و ىذا قد سببها نقصان المراجع و خبرة الباحثة لذلك ترجى الاقتراحات و من 
 النقد لإجادة الكتابة أحسن.
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